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ทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ(Quantitative research) ใช้การวิจยัเชิงส ารวจ
(Survey research method) ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามดว้ย
ตนเอง จ านวน 400 ตวัอย่าง และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ สถิติขั้นพื้นฐานและการทดสอบความสัมพนัธ์ของค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความสนใจและการตระหนกัรู้ในการวางแผนการออมเงินกบัพฤติกรรม
การออมเงินของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง 
 ผลการศึกษา พบว่านักศึกษามีความสนใจในการวางแผนการออมเงิน โดยท่ีมี
ความสนใจในเป้าหมายในการออมเงินระดบัมาก พฤติกรรมการออมของนกัศึกษาโดยส่วนใหญ่ออม
แบบเงินฝากธนาคารและมีจุดมุ่งหมายในการออมเพื่อใชจ่้ายยามฉุกเฉิน โดยมีจ านวนเงินออมต ่ากวา่ 
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 The purpose of this research was to study the saving behavior of undergrads 
students at Thaksin University in Phattalung campus. This research was quantitative research 
using survey research method and collects data. The size of the samples was 400. The data were 
statistically analyzed by liner static method using liner Chi-square analysis 
 The result of saving behavior study show that students were likely to interest in 
the saving behavior and the saving scheme.  
 The majority of the students preferred to save up to 1,000 Baht per month to 
budget their unexpected expenses. at a financial institution. Due to the fact that students save a 
few amount of money so in financial institutions should create come saving campaign.  
 






 สารนิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ดร.กลางใจ แสงวจิิตร ซ่ึงไดก้รุณาเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและสละเวลาให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจน
ใหค้วามช่วยเหลือ ตรวจสอบ แกไ้ข และปรับปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งคณะกรรมการสอบสาร
นิพนธ์ อ.พเนิน อินทะระและ อ.ภูมิ ช้ีเจริญ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าท่ีดี และขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ รวมถึงบุคลากรของหลกัสูตรบริหาร 
ธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณบุคลากรบณัฑิตวทิยาลยัและนกัศึกษามหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดั
พทัลุง ท่ีอ  านวยความสะดวกและกรุณาใหเ้ก็บขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์กบัสารนิพนธ์คร้ังน้ี 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณครอบครัวท่ีคอยส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการเรียนมาโดยตลอด
และเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัจนส าเร็จการศึกษา 
 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัหวงัวา่งานวจิยัช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจทัว่ไป หากมีขอ้ผดิพลาด 
ประการใด ขออภยัมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
เงินออม ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนทำงเศรษฐกิจ เน่ืองจำกเงินออมนั้นเป็น
แหล่งเงินทุนท่ีส ำคัญในกำรน ำมำพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ หำกประเทศไทยมีเงินออมท่ี
เพียงพอก็อำจจะมีกำรระดมทุนจำกต่ำงประเทศลดลง โดยเฉพำะกำรกูย้ืมเงินทุนจำกต่ำงประเทศก็
เป็นวธีิกำรระดมทุนท่ีท ำใหเ้กิดภำระผกูพนัทั้งในดำ้นกำรช ำระหน้ีและขอ้ผกูมดัทำงกำรคำ้ ดว้ยเหตุ
น้ีกำรส่งเสริมกำรออมจึงมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่เพื่อเพิ่มเม็ดเงินในกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (จุฑำธิบด์ิ ฤกษส์ันทดั, 2555)   
จำกกำรส ำรวจสภำวะเศรษฐกิจและสังคมของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในปี 2555  โดย
ส ำนักงำนสถิติพบว่ำ ตั้ งแต่ปี 2543 - 2555 พบว่ำ โดยเฉล่ียครัวเรือนในประเทศไทยจะมีรำยได้
มำกกวำ่ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ  ำเป็นในกำรยงัชีพแต่เม่ือเทียบกบัเงินออมแลว้ พบวำ่เงินออมมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
ในอตัรำท่ีลดลง ดงัภำพท่ี 1.1  
 
 
ภำพท่ี 1.1 รำยได ้ค่ำใชจ่้ำย และกำรออมเฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนในประเทศไทย  

















   
จำกภำพท่ี 1.1 จะเห็นได้ว่ำ ในขณะท่ีครัวเรือนในประเทศไทยมีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน
เพิ่มข้ึนมำก  แต่กำรออมเฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนกลบัมีอตัรำลดลง ฉะนั้นหำกประชำชนไดรั้บ
กำรส่งเสริมใหต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรออมแลว้อำจจะช่วยใหค้รัวเรือนมีระดบักำรออมเพิ่ม
สูงข้ึน 
ในขณะเดียวกนัผลกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคของนกัศึกษำ พบวำ่ หมวดรำยจ่ำยเพื่อ
อุปโภคและบริโภคสูงเป็นอนัดบัแรก คือ มีจ ำนวนเงินเฉล่ียอยูท่ี่ 3,977.73 บำทต่อเดือน รองลงมำ
คือหมวดท่ีอยู่อำศัย และหมวดค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำ ตำมล ำดับ (สิรินุช คำบุญเรือง, 2554) 
นอกจำกน้ีผลกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรจดักำรกำรเงินส่วนบุคคลของ โครงกำรส ำรวจพฤติกรรม
กำรใช้จ่ำยเงินของเยำวชน Money Watch (2556) ยงัพบว่ำ กลุ่มนิสิตนักศึกษำระดบัอุดมศึกษำมี
พฤติกรรมกำรบริโภคท่ีค่อนข้ำงฟุ่มเฟือยเกินควำมจ ำเป็น โดยพิจำรณำจำก  ร้อยละ 90 มี
โทรศัพท์มือถือใช้ และมีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับค่ำโทรศัพท์มือถือเฉล่ีย 350 บำทต่อเดือน ทั้ งยงัมี
ควำมคิดจะเปล่ียนโทรศพัท์ทุกปี แต่ในด้ำนกำรออมนั้นมีนิสิตเพียงร้อยละ 34 ท่ีมีกำรออมเงิน 
ดังนั้ นเร่ืองของกำรออมกับนิสิตนักศึกษำจึงถือเป็นส่ิงท่ีควรให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก  แต่
เน่ืองจำกปัจจุบนัค่ำนิยมในกำรบริโภคนิยมและวตัถุนิยมไดเ้พิ่มมำกข้ึนในกลุ่มนิสิตนกัศึกษำ ซ่ึงไม่
เพียงเฉพำะกำรบริโภคตำมควำมจ ำเป็นและพอเพียงในกำรด ำรงชีพเท่ำนั้น แต่กลำยเป็นกำรบริโภค
เกินควำมจ ำเป็นท ำให้ เกิด กำรขวนขวำยอยำกมีอยำกได้ในส่ิงท่ีน ำมำซ่ึงตอบสนองควำม
สะดวกสบำย โดยไม่ไดค้  ำนึงถึงกำรประหยดั อดออม และกำรใชจ่้ำยอยำ่งเหมำะสมดว้ย  
จะเห็นได้ว่ำพฤติกรรมกำรออมของนักศึกษำถือเป็นปัญหำท่ีส ำคัญอย่ำงหน่ึง เพรำะ
นกัศึกษำในปัจจุบนัจะเปล่ียนบทบำทตวัเองมำเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรสร้ำงรำยได ้และสร้ำงแหล่ง
ระดมทุนในอนำคต ในปัจจุบนัมหำวิทยำลยัทกัษิณ วิทยำเขตพทัลุง เป็นมหำวิทยำลยัแห่งแรกและ
แห่งเดียวในจงัหวดัพทัลุง ท่ีเป็นศูนยร์วมของกำรศึกษำในระดบัอุดมศึกษำ ในปัจจุบนั มี 5 คณะ 
ไดแ้ก่ คณะวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ คณะเทคโนโลยีและกำรพฒันำชุมชน 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ และคณะพยำบำลและสหเวชศำสตร์ เปิดสอนทั้ งในระดับปริญญำตรี 
ปริญญำโท และปริญญำเอก มีนักศึกษำจ ำนวนทั้งส้ิน 2,798 คน (กองทะเบียนนิสิตและบริกำร
นักศึกษำ, 2559) หำกพิจำรณำถึงมุมมองของนิสิตนักศึกษำท่ีก ำลังจะจบกำรศึกษำเพื่อก้ำวเขำ้สู่
ตลำดแรงงำนเป็นมุมมองท่ีน่ำสนใจวำ่ในช่วงระหวำ่งกำรหำงำน อำจตอ้งมีเงินออมน ำไปใชจ่้ำยใน





   
ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำควำมสนใจและควำมตระหนักรู้ในกำรวำง
แผนกำรออมเงินของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวทิยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงผูว้ิจยัคำดหวงั
ว่ำผลท่ีได้จำกกำรวิจยัจะสำมำรถกำรส่งเสริมให้นักศึกษำของมหำวิทยำลัยเกิดควำมสนใจและ
ตระหนกัรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงิน ก่อให้เกิดกำรพฒันำในดำ้นกำรวำงแผนทำงกำรเงินและกำร
มีวินยัทำงกำรเงินท่ีดีของนกัศึกษำ ส่งผลดีต่อฐำนะทำงกำรเงิน พฤติกรรมกำรจบัจ่ำย พฤติกรรมใน
ดำ้นต่ำงๆ ระบบควำมคิดและกำรศึกษำ ซ่ึงน ำผลดีไปสู่ครอบครัวของนกัศึกษำเองดว้ย รวมถึงผูท่ี้




1.2 ค ำถำมในกำรวจัิย 
1. ควำมสนใจในกำรวำงแผนกำรออมเงิน มีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรออมเงินของ
นกัศึกษำระดบัปริญญำตรีมหำวทิยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุงอยำ่งไร  
2. ควำมตระหนกัรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงิน มีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรออมเงิน
ของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีมหำวทิยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุงอยำ่งไร  
 
1.3 วตัถุประสงค์งำนวจัิย  
1. เพื่อศึกษำควำมสนใจในพฤติกรรมกำรวำงแผนกำรออมเงินของนกัศึกษำระดบัปริญญำ
ตรี มหำวทิยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง 
2. เพื่อศึกษำควำมตระหนักรู้ในพฤติกรรมกำรวำงแผนกำรออมเงินของนักศึกษำระดับ











   
1.5 ขอบเขตของกำรวจัิย  
ในกำรวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก ำหนดขอบเขตของกำรวิจยัออกเพื่อให้ครอบคลุมแนวคิดซ่ึงแบ่ง 
เป็น 3 ขอบเขต คือ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ (Content Scope) ขอบเขตด้ำนประชำกร (Population of 
Scope) และขอบเขตดำ้นพื้นท่ี (Area Study Scope) โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
1. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ ในกำรศึกษำคร้ังน้ีมุ่งศึกษำควำมสนใจและควำมตระหนกัรู้ในกำร
วำงแผนกำรออมเงินกบัพฤติกรรมกำรออมเงินของนกัศึกษำมหำวทิยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง 
2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง คือ นักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลัย
ทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวนทั้งส้ิน 2,607 คน โดยได้กลุ่มตวัอย่ำงเป็น
นกัศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวทิยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง จ ำนวน 400 กลุ่มตวัอยำ่ง 
3. ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี คือ มหำวทิยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
นักศึกษำปริญญำตรี  หมำยถึง นกัศึกษำระดบัปริญญำตรีทุกคณะและทุกชั้นปีท่ีก ำลงัศึกษำ
อยูใ่นมหำวทิยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง 
กำรออม  หมำยถึง กำรเก็บเงินส่วนหน่ึงหรือส่วนท่ีเหลือจำกรำยได้ท่ีมิไดใ้ช้จ่ำยเพื่อกำร
อุปโภคบริโภค โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้จ่ำยในอนำคตเม่ือยำมจ ำเป็น เช่น ในยำมป่วยไข ้เม่ือแก่
ชรำหรือลงทุน เป็นตน้ 
ควำมสนใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกชอบ พึงพอใจ ใส่ใจในกำรวำงแผนกำรออมเงิน เช่น กำร
จดบนัทึกรำยรับรำยจ่ำยของแต่ละเดือน กำรมีวนิยัในกำรออม 
















กำรออมเงินของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษำ




 2.4 งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 




กำรออม ไดมี้ผูใ้หค้  ำจ  ำกดัควำมไวห้ลำยควำมหมำยซ่ึงสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 
รำชบณัฑิตยสถำน (2552) ให้นิยำมไวว้ำ่ “กำรออม คือกำรประหยดั กำรเก็บหอมรอบริบ 
กำรถนอม และกำรสงวน ส่ิงท่ีจะประหยดั หรือเก็บหอมรอบริบ ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นเงินทอง ดงันั้นกำร
ออม หมำยถึงกำรใช้ทรัพยสิ์นเงินทองทั้งหลำยอย่ำงระมดัระวงั อย่ำงไม่ประมำท อย่ำงมีเหตุผล 
เพรำะทรัพยสิ์นเงินทองเป็นปัจจยัในกำรด ำรงชีพ ตอ้งรู้จกัเก็บรู้จกัใช้ กำรออมเกิดข้ึนได้เพรำะ
ประชำนไดรั้บกำรศึกษำเรียนรู้ มีผูแ้นะน ำสั่งสอนให้ควำมส ำคญัและเห็นประโยชน์ท่ีเกิดจำกกำร
ออม” 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2552) กล่ำวว่ำ กำรออมเงิน หมำยถึง กำรสละเงินใน
ส่วนท่ีสำมำรถน ำไปใชจ่้ำยไดใ้นปัจจุบนัน้ี เพื่อเก็บไวใ้ชใ้นอนำคต 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนเงิน เอ็ม เอฟ ซี จำกดั (มหำชน) (2552) ได้กล่ำวว่ำ กำร
ออม คือ รำยได ้เม่ือหักรำยจ่ำยแลว้จะมีส่วนซ่ึงเหลืออยู่ ส่วนของรำยไดท่ี้เหลืออยู่ซ่ึงไม่ไดถู้กใช้
สอยออกไปนั้น เรียกวำ่ Incomes - Expenses = Saving 
ส ำนกังำนเศรษฐกิจ กระทรวงกำรคลงั (2559) ไดใ้ห้นิยำมค ำว่ำ “กำรออม คือ เงินรำยได้
ส่วนท่ีเหลือจำกกำรบริโภค” จำกสมกำร ดงัน้ี 
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สมกำรกำรออม Y = C + S 
Y  คือ   รำยไดท่ี้สำมำรถจบัจ่ำยใชส้อยไดจ้ริง 
C คือ   ค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรบริโภค 
S  คือ   ปริมำณกำรออม 
ธญัลกัษณ์ หมอยำ (2550)  กล่ำววำ่ กำรออม หมำยถึง ส่วนต่ำงระหวำ่งรำยไดแ้ละรำยจ่ำย 
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลำหน่ึง (Incomes – Expenses = Saving) ซ่ึงเป็นกำรชะลอกำรบริโภคหรือกำรใช้
ทรัพยสิ์นเงินทองท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนับำงส่วนเอำไว ้เพื่อให้เกิดควำมสำมำรถท่ีจะบริโภคในอนำคต
หรือในยำมจ ำเป็น 
สุวีณำ กลดัเกิด (2551) ไดก้ล่ำวไวว้่ำ กำรออม หมำยถึง กำรเก็บเงินส่วนหน่ึงหรือส่วนท่ี
เหลือจำกรำยไดท่ี้มิไดใ้ช้จ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้จ่ำยในอนำคตเม่ือ
ยำมจ ำเป็น 
นนัทกำ นนัทวิสัย  (2552) กล่ำววำ่ กำรออม หมำยถึง กำรเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละนอ้ย
ใหพ้อกพนูข้ึนเม่ือเวลำผำ่นไป 
ศตวรรษ ท่ำชำ้ง (2554) กล่ำวถึง กำรออมไวว้ำ่ กำรออมนั้นก็คือกำรออมทรัพย ์ซ่ึงกำรออม
ของครัวเรือนจะมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัรำยไดท่ี้สำมำรถจบัจ่ำยใชส้อยไดจ้ริงและกำรบริโภคของ
ครัวเรือนอย่ำงมำก ดว้ยเหตุท่ีว่ำหลงัจำกครัวเรือนไดรั้บรำยไดม้ำแลว้ เม่ือน ำไปหักภำษีออกรำยได้
ดงักล่ำวถือเป็นรำยไดท่ี้ครัวเรือนสำมำรถน ำไปจบัจ่ำยใชส้อยไดจ้ริง ครัวเรือนจะจดัสรรรำยไดส่้วน
น้ีไปใช้เพื่อกำรบริโภค ส่วนท่ีเหลือจึงค่อยเก็บไวเ้ป็นเงินสะสม เรียกกำรออมส่วนท่ีเหลือว่ำ “กำร
ออมทรัพย”์  
สหกรณ์ออมทรัพย ์กระทรวงกำรคลงั (2555) กล่ำววำ่ กำรออมทรัพย ์หมำยถึง จ ำนวนเงิน
ของรำยได้ส่วนท่ีเหลือหลงัจำกหักค่ำใช้จ่ำย หรือกำรออมทรัพย์ คือ กำรเก็บสะสมเงินอย่ำงเป็น
สัดส่วนจำกรำยได้ท่ีไดรั้บจำกกำรท ำงำนหรือกำรลงทุน (รำยได้ คือ ผลตอบแทนท่ีได้รับจำกกำร
ท ำงำน อำจอยูใ่นรูปแบบของเงินเดือน ค่ำแรง หรือรำยได ้คือ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรลงทุน ซ่ึง
อยู่ในรูปแบบของเงินปันผลรับ ดอกเบ้ียรับ ส่วนแบ่งก ำไร เป็นตน้ นอกจำกน้ี กำรออมเป็นกำรเก็บ
สะสมเงินจำกเงินท่ีไดรั้บจำกผูป้กครองดว้ย) 
บุญรุ่ง จนัทร์นำค (2557) ไดก้ล่ำวไวว้่ำ กำรออม คือ ส่วนของรำยไดท่ี้เหลืออยู่ หรือท่ีกนั
เอำไวไ้ม่น ำมำใช้จ่ำยในกำรบริโภคและอุปโภคในปัจจุบนั โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บไวใ้ช้จ่ำยใน
อนำคต ซ่ึงกำรใชเ้งินออมอำจท ำไดห้ลำยรูปแบบ เช่น ถือไวเ้ป็นเงินสด น ำเงินออมไปฝำกธนำคำร 
หรือน ำเงินออมไปซ้ือหลกัทรัพย ์เป็นตน้  
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ใจเดียว โกมลเพ็ชร์ (2554) กล่ำววำ่ กำรออม หมำยถึง กำรเสียสละกำรบริโภคในปัจจุบนั
เพื่อไวบ้ริโภคในอนำคต และ กำรออมส่วนใหญ่มกัจะอยู่ในรูปของเงินฝำกกบัธนำคำรหรือบริษทั
เงินทุนโดยได้รับดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทนเม่ือเรำมีเงินเหลือใช้เป็นประจ ำทุกเดือน ซ่ึงส่ิงท่ีควร
ค ำนึงถึงคือ กำรท่ีจะจดักำรกบัเงินเหลือใชอ้ยำ่งไรเพื่อใหง้อกเงยเพิ่มมำกข้ึน โดยทัว่ไปมนุษยม์กัจะ
เก็บในรูปแบบกำรฝำกกบัธนำคำรเป็นเงินสด ในรูปแบบของบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ บญัชีเงินฝำก





จำกควำมหมำยกำรออมขำ้งตน้ ผูว้ิจยัสำมำรถสรุปไดว้ำ่ กำรออมคือ กำรเก็บเงินส่วนหน่ึง
หรือส่วนท่ีเหลือจำกรำยไดท่ี้มิไดใ้ช้จ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้จ่ำยใน
อนำคตเม่ือยำมจ ำเป็น เช่น ในยำมป่วยไข ้เม่ือแก่ชรำหรือลงทุน เป็นตน้ 
 
2.1.2 ควำมส ำคญัของกำรออม 
สนทยำ เขมวิรัตน์ และคณะ (2555) ไดก้ล่ำวว่ำ กำรออมเงินมีควำมส ำคญัเพรำะเป็นกำร
สร้ำงหลกัประกนัควำมมัน่คงใหต้นเอง และก่อใหเ้กิดเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ และปัจจยัท่ีจะท ำให้
เป้ำหมำยซ่ึงบุคคลก ำหนดไวใ้นอนำคตบรรลุจุดประสงค ์เช่น ก ำหนดเป้ำหมำยไวว้ำ่จะตอ้งมีบำ้น
เป็นของตนเองในอนำคตให้ได้ กำรออมจึงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีก ำหนดเป้ำหมำยท่ีวำงไวเ้ป็นจริง
ข้ึนมำได ้นอกจำกน้ีกำรออมยงัใชส้ ำหรับแกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อนทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่ง
คำดไม่ถึงของบุคคลไดด้ว้ย  
ดงันั้นบุคคลจึงควรมีกำรออมอยำ่งสม ่ำเสมอในชีวิต กำรออมนั้นมีควำมส ำคญัในกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงและเสถียรภำพ ทั้ งในแง่ของกำรด ำรงชีวิตของประชำชน ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศชำติ กำรออมจึงเป็นส่ิงจ ำเป็นต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
2.1.3 ประโยชน์ของกำรออม 
 จำกควำมหมำยของและควำมส ำคญัของกำรออมขำ้งตน้ บุคคลจึงควรมีกำรเก็บออมเงิน
จ ำนวนหน่ึงเพื่อไวใ้ชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงอำจไม่จ  ำเป็นตอ้งออมเงินจ ำนวนมำกมำย แต่ควรเป็นจ ำนวน
เงินท่ีบุคคลนั้นมีไวพ้อพียงส ำหรับกำรใชจ่้ำยในอนำคต  ส ำหรับประโยชน์ของกำรออมเงิน  สรุป
ไดเ้ป็นขอ้ๆ (สนทยำ เขมวรัิตน์ และคณะ, 2555) ดงัน้ี  
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 1.เพื่อเก็บไวใ้ชจ่้ำยซ้ือส่ิงของท่ีตอ้งกำร หรือใชจ่้ำยในยำมจ ำเป็นในอนำคต เช่น ใชจ่้ำยเม่ือ
มีเหตุจ ำเป็นฉุกเฉิน ยำมเจ็บป่วย ยำมวำ่งงำน หรือเป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงกำรหำงำนท ำ ยำมชรำ
และยำมหลงัเกษียณ  
 2.มีรำยไดแ้ละผลตอบแทนจำกกำรออม เพื่อชดเชยสภำวะเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึนในอนำคต เช่น 
เงินปันผลดอกเบ้ียรับจำกบญัชีเงินฝำก 
 3.มีควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัว โดยกำรน ำเงินออมมำเพื่อซ้ือทรัพยสิ์นรำคำ
แพง เช่น บำ้น รถยนต ์โดยไม่ก่อใหเ้กิดหน้ีสินลน้พน้ตวั 
 4.มีเงินออมไวส้ ำหรับแผนกำรท่ีวำงไวใ้นอนำคต เช่น กำรศึกษำต่อ กำรเดินทำงท่องเท่ียว
ต่ำงประเทศ 
 5.ออมเงินเพื่อเป็นมรดกไวใ้หแ้ก่ลูกหลำน หรือเพื่อกำรบริจำคกำรกุศล ช่วยเหลือสังคม 
 
 2.1.4 เป้ำหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรออม  
             กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรออมเป็นส่ิงส ำคญั เพื่อให้รู้วำ่จะเก็บออมเงิน เพื่ออะไร จ ำนวน
เท่ำไร ใชเ้วลำนำนแค่ไหน ซ่ึงเป้ำหมำยในกำรออมเงินจะแตกต่ำงกนัไป 
ดงันั้นกำรวำงเป้ำหมำยในกำรออมจึงมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่ง ซ่ึงเป้ำหมำยหมำยกำรออมเงิน





5. ออมเงินไวใ้ชย้ำมฉุกเฉิน เช่น เจบ็ไขไ้ดป่้วย ยำมวำ่งงำน 
6. ออมเงินเพื่อใหมี้ดอกเบ้ีย ท ำใหมี้รำยไดเ้พิ่มข้ึน  
7.ออมเงินเพื่อลงทุนในหลกัทรัพย ์เพื่อหำประโยชน์จำกเงินออม ใหง้อกเงย  
8.ออมเงินไวเ้พื่อซ้ือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกใหต้นเองหรือครอบครัว เช่น ซ้ือรถยนต ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็ม  เอฟ ซี  จำกัด (มหำชน) (2552) กล่ำวว่ำ กำร
วำงเป้ำหมำยในกำรออมมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งเพื่อเป็นกำรบงัคบัตวัเองทำงออ้มในกำรออมเงิน
ส ำหรับวนัขำ้งหนำ้ ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคลดงัน้ี  
1. บำงคนคิดวำ่จะเก็บเงินเพื่อซ้ือรถยนตใ์หไ้ดภ้ำยในปีหนำ้น้ี  
2. เก็บเงินเพื่อซ้ือบำ้นของตนเองสักหลงัในอีก 10 ปี  
3. เก็บออมเพื่อซ้ือทองค ำแท่ง และทองรูปพรรณ  
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4. เก็บออมเพื่อซ้ือท่ีดินไวเ้ก็งก ำไร หรือท ำประโยชน์ในภำยภำคหนำ้  
5. เพื่อเอำไวเ้ป็นทุนกำรศึกษำใหลู้ก  




กำรออม คือ กำรเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละนอ้ยให้พอกพนูข้ึนเม่ือเวลำผำ่นไป ซ่ึงกำรออม
ส่วนใหญ่มกัจะอยู่ในรูปแบบของเงินฝำกกบัธนำคำร หรือบริษทัเงินทุน โดยได้รับดอกเบ้ียเป็น
ผลตอบแทน เม่ือเรำมีเงินเหลือใชเ้ป็นประจ ำทุกเดือน ส่ิงท่ีเรำควรค ำนึงถึง คือ เรำจะจดักำรกบัเงิน
เหลือใช้นั้นอยำ่งเหมำะสมไดอ้ยำ่งไร เพื่อให้งอกเงยเพิ่มมำกข้ึน โดยทัว่ไปเรำมกัจะเก็บในรูปเงิน
สดหรือฝำกธนำคำร หรือบริษทัเงินทุน ซ่ึงเรำจะเรียกวิธีกำรน้ีว่ำ "กำรออม" หรือถำ้ใช้วิธีกำรซ้ือ
ทองรูปพรรณ ทองแท่ง หรือท่ีดินเก็บไว ้ซ้ือพนัธบตัรรัฐบำล หุ้นกู ้หุ้น หรือหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ก็จะ
เขำ้ลกัษณะท่ีเรียกว่ำ "กำรลงทุน" เคร่ืองมือส ำหรับกำรออมท่ีรู้จกักนัดี ได้แก่ บญัชีเงินฝำกออม
ทรัพย ์บญัชีเงินฝำกประจ ำและบญัชีเงินฝำกธนำคำรท่ีถูกมองวำ่มีควำมสะดวก ปลอดภยั และมัน่คง
แต่ในอีกทำงหน่ึงผลตอบแทน (ดอกเบ้ีย) จำกกำรฝำกเงินก็อำจไม่สูงนกั ทั้งน้ีดว้ยควำมท่ีระบบเงิน
ฝำกมีควำมเส่ียงต ่ำ ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินจำกกำรฝำกเงินจึงอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงนกั แต่เป็นกำร
ตอบแทนควำมมัน่คงของกำรเก็บเงินนั้นไวแ้ทน ดงันั้นคนส่วนใหญ่จึงคุน้เคยกบักำรจดัสรรเงินไว้
ในระบบเงินฝำก เพื่อสำมำรถเบิกถอนออกมำใช้ไดส้ะดวกในยำมท่ีตอ้งกำรนัน่เอง (สุภาภรณ์ ปัก
เหนือ, 2556, น.28) 
 โดยปัจจยัก ำหนดกำรออม ประกอบไปดว้ย สมมติฐำนรำยไดส้มบูรณ์สมมติฐำนวฏัจกัร
ชีวิต ทฤษฎีของโทบิน: ควำมตอ้งกำรถือทรัพยท่ี์มีสภำพคล่อง มูลค่ำอ ำนำจซ้ือของเงินในปัจจุบนั
สมมติฐำนทรัพยสิ์นสุทธิ และสมมติฐำนอตัรำดอกเบ้ีย โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
- สมมติฐำนรำยได้สมบูรณ์  
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริโภคจะแปรผนัตรงกบัระดบัรำยได ้เม่ือรำยไดเ้พิ่มข้ึนจะท ำให้
เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเพิ่มข้ึน แต่จะเพิ่มในสัดส่วนท่ีน้อยกว่ำระดบัรำยไดท่ี้เพิ่มข้ึนหรือเม่ือ
รำยไดเ้พิ่มข้ึนจะท ำให้ผลต่ำงระหวำ่งรำยไดก้บัค่ำใชจ่้ำยมำกข้ึน จำกค ำกล่ำวขำ้งตน้สรุปไดว้ำ่ เม่ือ
รำยไดเ้พิ่มข้ึนจะท ำให้ระดบักำรออมเพิ่มข้ึนดว้ย หรือระดบัรำยไดแ้ปรผนัตรงกบัระดบักำรออม 





   
  - สมมติฐำนวฏัจักรชีวติ 
สำระส ำคญัของสมมติฐำนวฎัจกัรชีวิต คือ กำรเปรียบเทียบระหว่ำงระดบัรำยได้
กบัวฏัจกัรชีวิตของคน โดยในช่วงเร่ิมตน้ของชีวิตของคนระดบัรำยไดจ้ะต ่ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริโภค ท ำให้ระดบักำรออมเป็นลบเม่ือเขำ้สู่วยักลำงคน ระดบัรำยไดจ้ะเพิ่มข้ึนจนกระทัง่มำกกว่ำ
ค่ำใช้จ่ำย ท ำให้เกิดกำรออมเพิ่มข้ึน และ เม่ือเขำ้สู่วยัชรำ ระดบัรำยไดจ้ะลดลงจนกระทัง่น้อยกว่ำ
ค่ำใช้จ่ำย มีผลท ำให้ระดบักำรออมลดลงจนเป็นลบอีกคร้ัง กล่ำวไดว้่ำ ช่วงอำยุมีควำมสัมพนัธ์กบั
ระดบักำรออมของแต่ละบุคคล (Ando and Modigliani, 1960 อำ้งถึงใน กนิษฐภ์ำตุ ละมูล, 2553) 
- ทฤษฎขีองโทบิน: ควำมต้องกำรถือทรัพย์ทีม่ีสภำพคล่อง (Liquidity 
Preference Theory) 






- มูลค่ำอ ำนำจซ้ือของเงินในปัจจุบัน 
พงศกร รัตนำนุกรณ์ (2551) กล่ำววำ่ ผูอ้อมจะออมเงินมำกข้ึนเม่ือคิดว่ำอ ำนำจซ้ือ
ของเงินในอนำคตสูงกว่ำในปัจจุบนั ยกตวัอย่ำงเช่น ผูอ้อมคำดกำรณ์ว่ำรำคำสินคำ้และบริกำรใน
ระยะเวลำอีก 2-3 ปีหลงัจำกน้ีจะมีรำคำลดลง หมำยควำมวำ่ เงินจ ำนวนหน่ึงหน่วยสำมำรถซ้ือสินคำ้
และบริกำรไดม้ำกข้ึน จะท ำให้มีกำรออมเงินมำกข้ึน ในทำงตรงขำ้มหำกผูบ้ริโภคคำดกำรณ์วำ่รำคำ
สินคำ้และบริกำรในอนำคตจะสูงข้ึนจนควำมพอใจท่ีไดจ้ำกผลตอบแทนจำกกำรออมต ่ำกว่ำควำม
พอใจท่ีจะไดรั้บ หำกน ำไปซ้ือสินคำ้และบริกำรในปัจจุบนัผูบ้ริโภคก็จะลดกำรออมลง 
- สมมติฐำนทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset) 
ทรัพยสิ์นท่ีครัวเรือนครอบครองมีอิทธิพลต่อกำรบริโภค ในกำรพิจำรณำทรัพยสิ์น
จะให้ควำมสนใจทรัพยสิ์นสุทธิ กล่ำวคือ เป็นมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีหกัดว้ยหน้ีสินและทรัพยสิ์นอำจอยู่






   
ครอบครองทรัพยสิ์นท่ีมีสภำพคล่องต ่ำ แมว้ำ่จะมีมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิเท่ำกนัก็ตำม (วณิชยำ ตะ๊ตอ๊ง
ใจ, 2553)  
- สมมติฐำนอตัรำดอกเบีย้  
นกัเศรษฐศำสตร์ส ำนกัคลำสสิกสันนิษฐำนวำ่ กำรบริโภคเป็นฟังก์ชัน่กบักำรออม 
เม่ืออตัรำดอกเบ้ียสูงข้ึนจะเป็นกำรส่งเสริมกำรออม และกีดกนักำรลงทุน เพรำะผูบ้ริโภคจะน ำเงิน
ไปฝำกมำกข้ึน ในขณะท่ีนกัเศรษฐศำสตร์ในยคุหลงักล่ำววำ่ หำกอตัรำดอกเบ้ียสูงข้ึนแลว้ผูบ้ริโภค
จะฝำกเงินน้อยลง เพรำะอตัรำดอกเบ้ียท่ีสูงสำมำรถท ำให้เขำบรรลุเป้ำหมำยในกำรฝำกเงินได ้โดย
ฝำกเงินในจ ำนวนท่ีลดลง ดงันั้นอตัรำดอกเบ้ียจึงเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัมำกปัจจยัหน่ึงในกำรศึกษำ






รำยได ้ส่วนหน่ึงไปใชเ้พื่อกำรบริโภค และส่วนท่ีเหลือจึงค่อยเก็บเป็นเงินออม เงินออมส่วนท่ีเหลือ
น้ี เรียกว่ำ "กำรออมทรัพย"์ หำกพิจำรณำดูก็จะพบว่ำกำรออมเงินหรือกำรออมทรัพยน์ั้นเปรียบ
เหมือนกบัส่วนร่ัวของวงจรกำรหมุนเวียนของกระแสรำยได ้ซ่ึงท ำให้กระแสรำยไดห้รือกระแสเงิน
เขำ้ในช่วงระยะเวลำใดเวลำหน่ึงมีค่ำไม่เท่ำกบักระแสเงินออกในช่วงเวลำนั้น เน่ืองจำกส่วนท่ีร่ัว
ออกไปก็คือเงินบำงส่วนท่ีถูกเก็บออมไว ้ไม่ไดใ้ช้จ่ำยออกไปทั้งหมดนั่นเอง ทั้งน้ี สำมำรถเขียน
สมกำรแสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งรำยไดท่ี้สำมำรถจบัจ่ำยใชส้อยไดจ้ริง ค่ำใชจ่้ำย และปริมำณกำร
ออมได ้(ใจเดียว โกมลเพช็ร์, 2554) ดงัน้ี  
      Y = C + S  
   Y  คือ   รำยไดท่ี้สำมำรถจบัจ่ำยใชส้อยไดจ้ริง 
   C  คือ   ค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรบริโภค 
   S  คือ   ปริมำณกำรออม 
    
2.1.7 ตัววดัค่ำพฤติกรรมกำรออม  
ส ำหรับตวัวดัค่ำพฤติกรรมกำรออมท่ีนิยมใชก้นั คือ ควำมโนม้เอียงเฉล่ีย APS ในกำรออม 




   
กำรเก็บออมของครัวเรือน ซ่ึง MPS (marginal propensity to save) คือ ควำมโนม้เอียงหน่วยสุดทำ้ย
ในกำรเก็บออม เป็นค่ำท่ีจะแสดงให้เห็นวำ่เม่ือครัวเรือนมีรำยไดเ้ปล่ียนแปลงไป 1หน่วย ปริมำณ
กำรออมของครัวเรือนจะเปล่ียนแปลงไปเท่ำไร เป็นกำรบ่งช้ีให้ทรำบถึงผลของกำรเปล่ียนแปลง
ของกำรจดัสรรรำยไดท่ี้มีผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรเก็บออมของครัวเรือน วำ่มีมำกน้อยเพียงใด 
(มรกต ฉำยทองค ำ, 2557) 
   ทั้งค่ำ APS และ MPS สำมำรถหำไดโ้ดย 
         APS = S/Y        





กล่ำวโดยสรุป คือ กำรออมกบักระแสรำยไดแ้ละรำยจ่ำยมีควำมสัมพนัธ์กนั โดยท่ีรำยได้




2.1.8 กำรออมกบัทฤษฎกีำรบริโภค   
จำกหัวขอ้2.1.7 กำรบริโภคใช้จ่ำยในครัวเรือนและกำรเก็บออมของครัวเรือนควบคู่กนัไป
เสมอ ดงันั้น กำรก็บออมจึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีกำรบริโภคอยำ่งใกลชิ้ด (สุภำภรณ์ ปักเหนือ, 
2556) 
- ตำมแนวคิดของ James S. Duesenberry ไดก้ล่ำวไวว้่ำ ครัวเรือนท่ีมีระดบักำรใช้
จ่ำยบริโภคในครัวเรือนและมีระดบัรำยไดสู้งแลว้นั้น เป็นกำรยำกท่ีจะมีกำรลดระดบักำรใชจ่้ำยใน
ครัวเรือน หำกระดบัรำยไดท่ี้เคยมีระดบัสูงนั้นลดลง 
 - ต ำมแนว คิดของ  Franco Modigliani, Albert Ando และ  Richard Brumberg 
กล่ำววำ่ ระดบักำรใชจ่้ำยเพื่อกำรบริโภคนั้นในช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง มกัจะข้ึนอยู่กบักำรคำดกำรณ์
หรือคำดคะเนของรำยไดข้องช่วงอำยุตลอดชีวิตทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต ซ่ึงหำกพิจำรณำ
กำรกระจำยรำยได้และปริมำณกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคในวฏัจกัรชีวิตท่ีควรจะเป็นของบุคคล
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            O                expected lifetime         T    
   
ภำพท่ี 2.1 กำรใชจ่้ำยเพื่อกำรบริโภคในวฎัจกัรชีวติ 
ทีม่ำ :กำรใชจ่้ำยเพื่อกำรบริโภคในวฎัจกัรชีวติ (2556) 
 
จำกภำพท่ี 2.1 จะไดเ้ห็นวำ่ในช่วงแรกของชีวิตคือช่วงขณะท่ีบุคคลมีอำยุน้อย เป็นช่วงท่ีมี
ระดบัรำยไดอ้ยูใ่นระดบัต ่ำ และเม่ือมีอำยุมำกข้ึนซ่ึงมกัจะเป็นช่วงเขำ้สู่วยัท ำงำนหรือวยักลำงคน ก็
จะมีรำยไดสู้งข้ึน ต่อมำเม่ือเขำ้สู่วยัสูงอำยุหรือวยัเกษียณไม่ไดท้  ำงำนก็จะกลบัมำมีรำยไดล้ดลงอีก
คร้ัง กำรกระจำยรำยไดต้ลอดช่วงอำยนุั้นจึงมีลกัษณะเป็นไปตำมเส้น yy ส่วนปริมำณกำรใชจ่้ำยเพื่อ
กำรบริโภคของบุคคลจะสูงข้ึนเป็นล ำดบัตำมอำยุขยัโดยมีลกัษณะของกำรกระจำยปริมำณกำรใช้
จ่ำยเพื่อกำรบริโภคตำมเส้น cc เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบกนัระหว่ำงเส้น yy และ cc แล้ว จะพบว่ำ
ในช่วงตน้ของชีวิตหรือช่วงอำยุน้อยๆ มกัจะเป็นวยัเด็ก วยัเรียน บุคคลจะยงัมีรำยไดแ้ละเม่ืออำยุ
เพิ่มข้ึน ซ่ึงมกัจะเป็นวยัเร่ิมท ำงำน วยัสร้ำงตวัสร้ำงครอบครัว บุคคลจะมีรำยได้เพิ่มข้ึนแต่ยงัไม่
เพียงพอต่อกำรบริโภค บุคคลช่วงวยัน้ีจึงมกัมีกำรก่อหน้ี และต่อมำในช่วงกลำงของชีวติจึงจะเร่ิมท่ี
จะมีรำยไดเ้หลือจ่ำยจนสำมำรถชดใชห้น้ีเดิมได ้
- ตำมแนวคิดของ Milton Friedman กล่ำวว่ำครัวเรือนนั้นจะมีกำรจดัสรรรำยได้
เพื่อกำรบริโภคโดยคำดคะเนกบัรำยไดใ้นระยะยำว ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ พร้อมทั้งไดก้ ำหนดให้รำยได้










   
แน่นอนถำวรโดยครัวเรือนจะไม่ท ำกำรบริโภคในส่วนของรำยไดท่ี้ไม่แน่นอน ดงันั้นจำกกำรท่ีกำร
ออมเป็นเงินส่วนเหลือท่ีไม่ไดท้  ำกำรบริโภคแลว้ จึงสำมำรถเกิดไดจ้ำกส่วนของรำยไดท้ั้ง 2 แบบ 
กล่ำวโดยสรุป คือ ช่วงชีวิตท่ีบุคคลจะมีศกัยภำพในกำรออมส่วนใหญ่ จะอยูใ่นช่วงกลำง





Dewey (1959 อา้งถึงใน สิริพร ลำภพำณิชยกุล, 2558) กล่าวว่า ความสนใจคือความรู้สึก
หรือความพอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง แนวความคิดใดความคิดหน่ึงหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 
 Good (1973 อา้งถึงใน ศำรินำฏ เกตวลัห์ และคณะ, 2554) ไดก้ล่าวถึง  ความสนใจวา่เป็น
ความรู้สึกชอบท่ีคนเราแสดงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงความรู้สึกน้ีอาจมีชัว่ขณะหน่ึงหรืออาจจะมีถาวร
ตลอดไปก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความอยากรู้อยากเห็นของบุคคลนั้น  โดยมีอิทธิพลจากประสบการณ์
ของเขาเอง 
  Page, Thomas and Marshall (1977 อา้งถึงใน ศำรินำฏ เกตวลัห์ และคณะ, 2554)  กล่าวถึง  
ความสนใจโดยสรุปว่า  หมายถึงความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีเหมาะสมบางอยา่ง  และ
นักการศึกษาถือว่าความสนใจของนักเรียนเป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงในการพฒันาหลักสูตร
ส าหรับในทางจิตวทิยา  เพจ  กล่าวเสริมไวโ้ดยสรุปวา่  ความสนใจเป็นอาการท่ีจิตใจเพง่เล็งกบัการ
เลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  หรืออาการสนุกสนานเพลิดเพลิน  ในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงวดัได้
จากแบบวดัความสนใจ 
 กมลรัตน์ หลำ้สุวงษ ์(2544) ไดใ้ห้ควำมหมำย ควำมสนใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง ควำมสนใจของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกนัเน่ืองจำกองค์ประกอบส ำคญัๆ คือ ควำมตอ้งกำร 
ควำมถนดั 
 สุชำ จนัทร์เอม (2542) ไดใ้ห้ควำมหมำย ควำมสนใจ หมำยถึง ควำมรู้หรือทศันคติท่ีมีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพำะ ควำมรู้สึกนั้นท ำให้บุคคลเอำใจใส่ และกำรกระท ำจนบรรลุถึงควำมมุ่ง
หมำยท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้น 
รำชบณัฑิตยสถำน (2552) ไดใ้หค้วำมหมำยของ “ควำมสนใจ  หมำยถึง  กำรตั้งใจจดจ่ออยู่
กบัส่ิงใด  เร่ืองใดเป็นพิเศษ  กำรใฝ่ใจใคร่รู้เห็น” 
อภิชำติ  เพชรพลอย  (2543, น.36)  สรุปว่ำ  ควำมสนใจ  หมำยถึง ควำมรู้สึกชอบของ
บุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  และควำมรู้สึกนั้ นส่งผลให้บุคคลเอำใจใส่  และแสดงออกซ่ึงควำม
15 
 
   
กระตือรือร้นท่ีจะเขำ้ร่วมในกำรประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัส่ิงนั้น  เกิดควำมพร้อมท่ีจะกระท ำให้
บรรลุจุดมุ่งหมำยมองเห็นควำมส ำคญัของส่ิงนั้นๆ  มีกำรรับรู้และมีกำรตอบสนองต่อกำรรับรู้แลว้
เกิดกำรยอมรับในคุณค่ำในท่ีสุด 
 อมัพร  เจียรโณรส  (2548, น.41)  ได้กล่ำวว่ำ  ควำมสนใจ  หมำยถึงควำมรู้สึกชอบ  พึง
พอใจ  เอำใจใส่ในกำรปฏิบติักิจกรรม  ซ่ึงแสดงออกโดยกำรกระตือรือร้นท่ีจะเขำ้ร่วมหรือติดตำม
กิจกรรมนั้นดว้ยควำมตั้งใจ  และพยำยำมจะกระท ำส่ิงนั้นใหส้ ำเร็จ 
จำกควำมหมำยขำ้งตน้ สำมำรถสรุปไดว้ำ่ ควำมสนใจ เป็นควำมรู้สึกชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ซ่ึงควำมรู้สึกน้ีอำจมีชัว่ขณะหรือมีถำวร ข้ึนอยูก่บัควำมอยำกรู้อยำกเห็นของบุคคลนั้น ควำมสนใจ
จะท ำใหเ้กิดควำมเอำใจใส่และกระท ำจนบรรลุเป้ำหมำยต่อส่ิงนั้น 
 
2.2.2 ลกัษณะของควำมสนใจ 
 วนิช  บรรจง และคณะ (2550, น.45)  ไดส้รุปลกัษณะควำมสนใจไวเ้พื่อเป็นขอ้สังเกต ดงัน้ี 
1. ควำมสนใจ เป็นควำมรู้สึกหรือเจตคติท่ีเขม้ขน้อยูใ่นวงแคบ คือ คนเรำตอ้งมีควำมสนใจ
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นอยำ่งๆ ไป 
2. ควำมสนใจ เป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล คนหน่ึงอำจไม่มีควำมสนใจต่อส่ิงนั้นเลยก็ได ้ 
ควำมสนใจท ำใหเ้รำเอำใจใส่จดจ่อต่อส่ิงท่ีตนสนใจ 
3. เม่ือเกิดควำมสนใจต่อส่ิงใดแล้ว ย่อมมีควำมมุ่งหมำยอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงต่อส่ิงนั้น เช่น  
ตอ้งกำรอยำกรู้ใหม้ำกข้ึน ตอ้งกำรท ำ เป็นตน้ 
4. คนย่อมมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะท ำให้ส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย ถำ้คนนั้นมีควำมสนใจต่อส่ิง
นั้น 
ทวี  ท่อแก้ว และ อบรม  สินภิบำล  (2547, น.22)  ไดเ้พิ่มเติมลกัษณะบำงอย่ำงของควำม
สนใจ ไวด้งัน้ี 
1. ควำมสนใจ เป็นควำมรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในบุคคลเน่ืองจำกถูกชกัน ำโดยส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ  
ควำมสนใจของแต่ละบุคคลมีควำมเขม้ขน้แตกต่ำงกนั 
2. ควำมสนใจ ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงยอ่มเปล่ียนแปลงไดต้ำมสถำนกำรณ์ 







   
2.2.3 สำเหตุทีท่ ำให้เกดิควำมสนใจ 
               สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2550, น.36) กล่ำวไวว้ำ่ กำรท่ีบุคคลจะเกิดควำมสนใจต่อส่ิงใดก็ตำม 
มีสำเหตุท่ีสรุปได ้ดงัน้ี 
               1. ควำมรู้ บุคคลใดจะสนใจอะไรนั้น อำจสืบเน่ืองมำจำกบุคคลนั้นมีควำมรู้ในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงแลว้เป็นผลใหเ้กิดควำมสนใจในเร่ืองอ่ืนๆต่อไป 
              2. ควำมอยำกรู้อยำกเห็น 
              3. ควำมแปลกประหลำดท ำใหเ้กิดควำมสนใจ 
              4. กำรเอำอยำ่งส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีคนในหมู่คณะนิยมหรือสนใจ จะท ำใหค้นท่ีเขำ้ร่วมสนใจไป
ดว้ย 
              5. ผลประโยชน์  
              6. สำเหตุส่วนตวั 
  กล่ำวโดยสรุป คือ สำเหตุท่ีท ำให้เกิดควำมสนใจ มีหลำยประกำร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ของแต่ละบุคคลและส่ิงท่ีบุคคลนั้นสนใจ ควำมคิดเห็นเป็นสภำพควำมรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 




2.2.4 องค์ประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัควำมสนใจ   
 โดยทั่วไปคนเรำมีควำมสนใจต่อส่ิงต่ำงๆ ไม่เหมือนกัน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับส่ิงต่ำงๆ  คือ 
ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงหมำยถึงส่ิงต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น  กำรศึกษำอบรม ฐำนะทำงเศรษฐกิจและ
สังคม  นอกจำกส่ิงภำยนอกแล้ว  บุคลิกภำพของบุคคล  ได้แก่  อำยุ  เพศ  ระดับสติปัญญำ
ควำมสำมำรถทำงร่ำงกำย  ควำมถนดัตำมธรรมชำติ (ณฐั  สิทธิกร, 2551, น.29) 
 
 2.2.5 กำรวดัควำมสนใจ 
 กำรวดัควำมสนใจให้ไดผ้ลถูกตอ้งท่ีสุดนั้น ท ำไดย้ำกเพรำะควำมสนใจของแต่ละบุคคล จะ
แตกต่ำงกนัไป ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลำยอยำ่ง ไดแ้ก่ อำย ุเพศ สติปัญญำส่ิงแวดลอ้ม พฒันำกำร
ทำงร่ำงกำย สถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม (Kurtock, 1955 อำ้งถึงใน อมัพร เจียรโณรส, 2548) 
ไดเ้สนอแนะวธีิวดัควำมสนใจไว ้3 วธีิดงัน้ี 




   
2. กำรใช้แบบสอบถำมปลำยเปิด (Open – ended Questionnaire) โดยให้อิสระในกำรตอบ
ค ำถำมต่ำงๆ ไดต้ำมควำมรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตน 
3. กำรสัมภำษณ์ (Interviews) จะท ำให้ผูส้ัมภำษณ์สังเกตเห็นพฤติกรรมของผูถู้กสัมภำษณ์
ได ้
 
 ส่วน Davis (1964 อำ้งถึงใน อมัพร เจียรโณรส, 2548) ไดเ้สนอแนะเทคนิคในกำรวดัควำม
สนใจดงัน้ี 
1. คน้หำส่ิงท่ีแต่ละบุคคลชอบท ำในระยะ 1 – 2 ปีท่ีผ่ำนมำ ถำ้เขำยอมสละเวลำว่ำท่ีมีอยู่
เพื่อท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพำะก็แสดงวำ่เขำสนใจส่ิงนั้น 
2. คน้หำว่ำแต่ละบุคคลมีควำมรู้ในเร่ืองนั้นๆ มำกน้อยเพียงใด ถำ้เขำมีควำมรู้ในเร่ืองนั้น
มำก ก็แสดงวำ่เขำสนใจในเร่ืองนั้น ทั้งน้ีเพรำะคนเรำยอ่มจ ำส่ิงท่ีตนสนใจไดดี้กวำ่ท่ีไม่สนใจ 
3. ใหแ้ต่ละบุคคลแสดงควำมรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อขอ้ควำมต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้ห ้
จะเห็นไดว้ำ่ในกำรวดัควำมสนใจนั้น เรำสำมำรถวดัไดห้ลำยวิธี ซ่ึงกำรท่ีเรำจะเลือกน ำวิธี
ใดไปใชก้บัใคร ในสถำนกำรณ์แบบใดนั้น ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของผูท่ี้จะน ำไปใช ้
 จำกแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสนใจท ำให้ทรำบว่ำควำมสนใจของแต่ละคนนั้น





รำชบณัฑิตยสถำน (2552) ให้ควำมหมำยของค ำว่ำตระหนักรู้ไวว้่ำ “รู้ประจกัษ์ชัด รู้ชัด
แจง้” 
เริงชยั คงสง (2547) กล่ำวว่ำ ควำมตระหนักรู้เป็นสภำวะทำงจิตใจท่ีเก่ียวกบัควำมส ำนึก
ควำมรู้สึกนึกคิด  และควำมปรำรถนำของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึง 
โดยมีเหตุกำรณ์ สภำพแวดลอ้มหรือสังคมหรือส่ิงเร้ำจำกภำยนอกเป็นปัจจยัท่ีท ำให้บุคคลเกิดควำม
ตระหนกัรู้ตระหนกั 





   
กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ (2548) ไดใ้ห้ควำมหมำยของควำมตระหนกัรู้ หมำยถึง กำรแสดงออก
ถึงควำมรู้สึก รับรู้ คิดได้ มองเห็นประโยชน์และควำมส ำคญัโดยกำรแสดงออกมำในทิศทำงท่ี




อนุสรณ์ กำลดิษฐ์  (2548) กล่ำวถึง ควำมตระหนกัรู้วำ่ หมำยถึงควำมส ำนึกซ่ึงบุคคลเคยมี
กำรรับรู้ หรือเคยมีควำมรู้มำก่อน เม่ือมีส่ิงเร้ำมำกระตุน้จึงเกิดควำมส ำนึกหรือควำมตระหนักข้ึน 
ควำมตระหนักมีควำมหมำยเหมือนกบัควำมส ำนึก เป็นสภำวะทำงจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรู้สึก 
ควำมคิดควำมปรำรถนำต่ำง ๆ อนัเกิดจำกควำมรู้และควำมส ำนึกต่ำงๆ มำแลว้ โดยมีกำรประเมินค่ำ
และตระหนกัถึงควำมส ำคญัของตนท่ีมีต่อส่ิงนั้น 
วีระชน ขำวผ่อง (2551) กล่ำวว่ำ “ควำมตระหนักรู้” หมำยถึง สภำวกำรณ์มีผลให้เกิด
ควำมรู้สึก กำรรับรู้มุ่งสู่สภำวะจิตแห่งตน คือ ทัศนคติ ควำมคิด ควำมเช่ือ ควำมสนใจ อนัจะ
ก่อใหเ้กิดควำมตระหนกั และจิตส ำนึก 
พงษช์ยั เฉลิมกล่ิน (2551) กล่ำววำ่ “ควำมตระหนกัรู้” หมำยถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงควำม
รับผิดชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงท่ีเป็นอำรมณ์ควำมรู้สึกดำ้นทศันคติ 
ค่ำนิยม ควำมชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี ท่ีไดจ้ำกกำรประเมินส่ิงเร้ำต่ำงๆ ของบุคคลนั้น 
Good (1973 อ้ำงถึงใน สิ ริพร ลำภพำณิชยกุล , 2558) ได้ให้ควำมหมำยของ “ควำม
ตระหนกั” ไวว้ำ่ กำรกระท ำท่ีแสดงวำ่จ ำได ้กำรรับรู้หรือมีควำมรู้และควำมตระหนกั มีควำมหมำย
เหมือนกบัควำมส ำนึก(Consciousness) 
Koffka (1973 อ้ำงถึงใน วำสนำ อุทัยแสง, 2559, น.8) กล่ำวถึงควำมตระหนักไวว้่ำ มี
ควำมหมำยคลำ้ยกบั ควำมส ำนึกในแง่ของภำวะทำงจิตใจท่ีเก่ียวกบัควำมรู้สึก ควำมคิดและควำม
ปรำรถนำต่ำงๆ ซ่ึงควำมตระหนกัเป็นสภำวะท่ีบุคคลไดรั้บรู้หรือไดป้ระสบกำรณ์ต่ำงๆ แลว้มีกำร
ประเมินค่ำและตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรท่ีตนเองมีส่ิงนั้นๆ นัน่คือ ประสบกำรณ์และสภำวะ
แวดลอ้ม หรือ ส่ิงเร้ำภำยนอกเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีท ำใหบุ้คคลเกิดควำมตระหนกัรู้ 
Atkin (1973 อำ้งถึงใน วำสนำ อุทยัแสง, 2559) กล่ำวถึง “ควำมตระหนกั” ไวอ้ยำ่งสั้น ๆ วำ่
เป็นกำรกระท ำท่ีเกิดจำกควำมส ำนึก 
Bloom (1971 อ้ำงถึงใน สิ ริพร ลำภพำณิชยกุล , 2558) กล่ำวว่ำ ควำมตระหนักรู้ คือ
ควำมรู้สึกใคร่ครวญว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องท ำ หรือเห็นด้วยหรือคล้อยตำม จนแสดงออกได้ใน
19 
 
   
ลกัษณะกำรปฏิบติั ซ่ึงเป็นขั้นต ่ำสุดของภำคอำรมณ์และควำมรู้สึก ควำมตระหนกัรู้จะเกิดข้ึนเม่ือมี
ส่ิงเร้ำใหเ้กิดควำมตระหนกัรู้ 
Runes (1979 อ้ำงถึงใน รัชนีกร วงศ์จนัทร์, 2555) กล่ำวถึง ควำมตระหนักอย่ำงจ ำกัดว่ำ 
ควำมตระหนกัเป็นกำร กระท ำท่ีเกิดจำกควำมส ำนึกในเร่ืองหรือเหตุกำรณ์นั้นๆ 
จำกควำมหมำยดงักล่ำวขำ้งตน้ สำมำรถสรุปได้ว่ำ ควำมตระหนักรู้ คือ กำรท่ีบุคคลเกิด
ควำมรู้สึกใส่ใจและเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของส่ิงเหล่ำนั้น เม่ือมีส่ิงเร้ำจำกภำยนอกมำกระตุน้  
 
2.3.2 กระบวนกำรเกดิควำมตระหนักรู้ 
Good (1973 อ้ำงถึงใน สิริพร ลำภพำณิชยกุล , 2558) กล่ำวถึง ควำมตระหนักรู้ว่ำเป็น
กระบวนกำรทำงปัญญำ (Cognitive Process) โดยกระบวนน้ีจะเร่ิมมำจำกเม่ือบุคคลได้รับกำร
กระตุน้จำกส่ิงเร้ำหรือรับสัมผสัส่ิงเร้ำแลว้ จะก่อให้เกิดกำรรับรู้ เม่ือรับรู้แลว้ขั้นต่อไปก็จะเกิดควำม
เขำ้ใจส่ิงนั้นและเกิดควำมคิดรวบยอดและน ำไปสู่กำรเรียนรู้ กล่ำวโดยสรุปคือ เม่ือบุคคลได้รับ
สัมผสัจำกส่ิงเร้ำ และเกิดกำรรับรู้เป็นควำมคิดรวบยอดเกิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจจนก่อให้เกิดควำม









ภำพท่ี 2.2 กระบวนกำรเกิดควำมตระหนกัรู้ 
ท่ีมำ : Good (1973 อำ้งถึงใน สิริพร ลำภพำณิชยกุล, 2558) 
 
 จำกภำพท่ี 2.2 กระบวนกำรเกิดควำมตระหนกัรู้นั้น เป้นกระบวนกำรท่ีเกิดจำก เม่ือบุคคล
ไดรั้บกำรกระตุน้โดยไดรั้บกำรสัมผสัจำกส่ิงเร้ำแลว้จะก่อให้เกิดกำรรับรู้ทำงประสำทสัมผสั  และ
เม่ือรับรู้แลว้จะเกิดควำมคิดรวบยอดและน ำไปสู่กำรเรียนรู้ คือ มีควำมรู้ในส่ิงนั้นและน ำไปสู่กำร



















 Breckler (1986 อำ้งถึงใน วำสนำ อุทยัแสง, 2559, น.8) กล่ำววำ่ ควำมตระหนกันั้นเป็นผล
มำจำกกำรไดรั้บส่ิงเร้ำและมีทศันคติต่อส่ิงเร้ำนั้น ไม่วำ่จะเป็นบุคคล เหตุกำรณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
กลุ่มสังคม และส่ิงเร้ำอ่ืนๆซ่ึงบุคคลจะมีกำรจะตอบสนองต่อส่ิงเร้ำนั้นทั้งในทำงบวกและทำงลบ 
เป็นส่ิงท่ีเกิดจำกกำรได้เรียนรู้และประสบกำรณ์ ส ำหรับองค์ประกอบท่ีส ำคญัท่ีก่อให้เกิดควำม
ตระหนกันั้นมี 3 ประกำร ดงัน้ี 
1. ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ (Cognitive Component) เป็นกำรเร่ิมตน้ควำมรู้และควำมเขำ้ใจจำก
ระดบัท่ีง่ำยและจะมีกำรพฒันำเป็นระดบัท่ีเพิ่มมำกข้ึนตำมล ำดบั 
2. อำรมณ์ควำมรู้สึก (Affective Component) เป็นควำมรู้สึกต่อส่ิงเร้ำซ่ึงเป็นดำ้นทศันคติ
และค่ำนิยม รวมถึงชอบหรือไม่ชอบและดีหรือไม่ดีต่อส่ิงเร้ำต่ำงๆท่ีก่อให้เกิดอำรมณ์และควำมรู้สึก 




บณัฑิต จุฬำศยั (2528 อำ้งถึงใน วรีะชน ขำวผอ่ง, 2551, น.29) ไดก้ล่ำวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อกำรรับรู้ของแต่ละบุคคลไว ้3 ประกำร ไดแ้ก่ 
1. กำรรับรู้นั้นเป็นผลมำกจำกข้ึนอยูก่บัประสบกำรณ์ของบุคคลนั้นทั้งในอดีตท่ีผำ่นมำแลว้
และในชีวิตประจ ำวนัปัจจุบนั กำรรับรู้เร่ืองรำวต่ำงๆนั้น ข้ึนอยู่กบัควำมเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์นั้น
อำจจะเป็นประสบกำรณ์จริงท่ีเคยไดพ้บเห็นซ่ึงมกัจะมีผลกระทบโดยตรงท่ีท ำใหเ้กิดควำมรับรู้ 
2. ควำมใส่ใจ กำรไดรั้บรู้เร่ืองรำวต่ำงๆแลว้นั้น จะมีผลต่อกำรรับรู้มำกนอ้ยเพียงใด มกัจะ
ข้ึนอยู่กบักำรให้คุณค่ำในเร่ืองท่ีจะรับรู้ ซ่ึงเปล่ียนแปลงได้หลำยระดบั ตั้ งแต่รับรู้แล้วเกิดควำม
จ ำเป็นควำมตอ้งกำร เกิดควำมคำดหวงั เกิดควำมสนใจ หรืออำรมณ์ 





   
 ทนงศักด์ิ ประสบกิติคุณ (2535)  ได้กล่ำวว่ำ ควำมตระหนักรู้ของแต่ละบุคคลมีควำม
เก่ียวเน่ืองกบักำรรับรู้ ดงันั้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรรับรู้จึงมีผลต่อควำมตระหนกัรู้ดว้ยเช่นกนั ไดแ้ก่ 
 1. ประสบกำรณ์ทั้งในอดีตและในชีวติประจ ำวนัท่ีมีต่อกำรรับรู้ 
 2. ควำมเคยชินต่อสภำพแวดลอ้ม 
 3. ควำมใส่ใจและกำรเห็นคุณค่ำ หำกบุคคลนั้นมีควำมสนใจและใส่ใจเร่ืองใดมำก ก็ย่อม
ท ำใหมี้ควำมตระหนกัรู้เร่ืองนั้นมำก 
 4. ลกัษณะและรูปแบบของส่ิงเร้ำนั้น หำกส่ิงเร้ำท่ีบุคคลนั้นพบเห็นเกิดควำมสนใจ ยอ่มท ำ
ใหบุ้คคลนั้นเกิดกำรรับรู้และควำมตระหนกัรู้ต่อส่ิงเร้ำนั้นมำกไปดว้ย 
 5. ระยะเวลำและควำมถ่ีในกำรรับรู้ ยิ่งบุคคลได้รับกำรรับรู้บ่อยๆหรือนำนๆก็ยิ่งท ำให้มี
ควำมตระหนกัรู้ไดม้ำกข้ึนเช่นกนั 
จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ผูว้ิจยัสรุปได้ว่ำ ปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมตระหนักรู้ในกำรวำงแผน
กำรเงินส่วนบุคคล อำจสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
1. ประสบกำรณ์ท่ีมีต่อกำรรับรู้เร่ืองกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล  




ควำมสนใจก็จะท ำใหเ้กิดเห็นคุณค่ำ เป็นควำมตระหนกัรู้ตำมมำได ้
5. ระยะเวลำและควำมถ่ีในกำรรับรู้เร่ืองกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคล ถำ้บุคคลไดรั้บ
กำรรับรู้บ่อยคร้ังเท่ำใดหรือนำนเท่ำใดก็ยิง่ท  ำใหมี้โอกำสเกิดควำมตระหนกัไดม้ำกข้ึนเท่ำนั้น 
 
2.3.6 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมตระหนักและควำมรู้ 
ควำมตระหนักเป็นพฤติกรรมด้ำนอำรมณ์ หรือควำมรู้สึก (Affective Domain) อนัเป็น
พฤติกรรมท่ีมำจำกควำมรู้ ควำมคิด (Cognitive Domain) ควำมรู้สึกนึกคิดหรืออำรมณ์นั้นยอ่มเกิด
มำกจำกควำมรู้และควำมคิดเสมอ อำจกล่ำวไดว้ำ่ควำมรู้เป็นเร่ืองท่ีเกิดจำกขอ้เทจ็จริง ประสบกำรณ์ 
กำรสัมผสั และกำรใชจิ้ตไตร่ตรอง คิดหำเหตุผล ในขณะท่ีควำมตระหนกัเป็นเร่ืองของโอกำส กำร






   
ของควำมรู้สึกท่ีเกิดในสภำวะจิตท่ีไม่เนน้ควำมสำมำรถในกำรจ ำ หรือระลึกได ้อยำ่งไรก็ตำม กำรท่ี
จะเกิดควำมตระหนกัข้ึนมำไดน้ั้นก็ตอ้งผำ่นกำรมีควำมรู้เบ้ืองตน้มำก่อน (จิรำพร จกัรไพวงศ,์ 2530, 
น.19) 
ควำมตระหนกัรู้นั้นถือเป็นขั้นพื้นฐำนของควำมรู้ หำกเม่ือมนุษยมี์ควำมตระหนกัรู้ต่อเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงแล้วย่อมท ำให้เกิดควำมสนใจ ใส่ใจ และมีกำรตอบสนองต่อส่ิงเร้ำเหล่ำนั้นได้ เฉก
เช่นเดียวกบักำรสร้ำงควำมตระหนกัในกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล กำรท่ีบุคคลมีจิตใตส้ ำนึกใน
กำรรู้จกัหำเงินด้วยตนเองบนพื้นฐำนของอำชีพสุจริต รู้จกัเก็บเงินไวเ้ป็นเงินออมส ำรองในกำร
ด ำเนินชีวิต รู้ใช้จ่ำยอยำ่งชำญฉลำดสำมำรถควบคุมรำยจ่ำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ รู้ขยำยดอกผล





รุ่งนภำ ศรีธัญญะโชติ (2550) ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง พฤติกรรมกำรออมเพื่อใช้จ่ำยในอนำคต
ของประชำชน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจำก ผูบ้ริหำรศูนยก์ำรขำย บริษทัไทยประกนัชีวติจ ำกดั สำขำ
ธนบุรี ผลกำรศึกษำ พบวำ่ ส่วนใหญ่มีกำรวำงแผนไวล่้วงหนำ้ในกำรใช้จ่ำย วตัถุประสงค์ของกำร
ออมเพื่อใช้จ่ำยในอนำคตคือเพื่อใชจ่้ำยยำมฉุกเฉิน เจ็บป่วย ชรำ ส ำหรับวิธีกำรออมเพื่อใชจ่้ำยใน
อนำคต คือ ออมในรูปแบบกำรประกนัชีวิต ระยะเวลำกำรออม 10 ปีข้ึนไป โดยควำมถ่ีในกำรเก็บ
ออมเพื่อใชจ่้ำยในอนำคตคือ เป็นคร้ังครำว (ทุก 6 เดือน) สอดคลอ้งกบังำนวิจยั จนัทร์เพญ็ บุญฉำย 
(2552) ได้ศึกษำวิจยัเร่ือง กำรจดักำรกำรเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษำเฉพำะกลุ่มวยัท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบวำ่ กลุ่มบุคคลวยัท ำงำนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรใชจ่้ำย โดยกำร
น ำรำยได้พิเศษรวมกบัรำยไดป้ระจ ำเพื่อกำรใช้จ่ำยอุปโภคบริโภค ส ำหรับด้ำนควำมรู้และควำม
เขำ้ใจท่ีมีต่อกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลนั้น พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีควำมรู้และควำมเขำ้ใจต่อกำร
วำงแผนทำงกำรเงินนั้น มีกำรแบ่งรำยไดเ้ป็น 4 ส่วน ส ำหรับไวใ้ชจ่้ำย 3 ส่วนและเก็บออม 1 ส่วน 
และมีกำรจดัท ำงบประมำณรำยรับ – รำยจ่ำย ในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลำ 1 – 2 ปี เม่ือเปรียบเทียบ
แลว้พบว่ำ กรณีท่ีมีเงินเก็บเก็บออม 89.7%จะเลือกรูปแบบกำรออมโดยกำรฝำกเงินธนำคำร ส่วน
กลุ่มท่ีไม่มีเงินเก็บออมเน่ืองจำกเงินไม่พอใช้จ่ำย จึงใช้วิธีลดค่ำใช้จ่ำยลง ส ำหรับเร่ืองวินัยด้ำน
กำรเงินของบุคคลนั้น  51.5% มีวนิยัดำ้นกำรเงินโดยเม่ือเปรียบเทียบรำยได ้และรำยจ่ำย โดยพบวำ่มี
รำยไดก้บัรำยจ่ำยในระดบัพอๆ กนั ในกรณีเม่ือทรำบวำ่เงินสดจะขำดมือ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่จะ
ใช้วิธีลดค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่จ  ำเป็นลง ซ่ึงสอดคล้องกันในทุกระดับของรำยได้ กลุ่มตัวอย่ำง 30.8% 
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วำงแผนเปอร์เซ็นต์กำรออมอยู่ในช่วง 6 – 10% ของรำยได้ ส่วนใหญ่สำมำรถออมได้เพียงระยะ
สั้นๆ กำรเสนอแนะวิธีกำรจดักำรกำรเงินของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 52.0 มีวิธีกำร
แกปั้ญหำกรณีค่ำใชจ่้ำยมำกกวำ่รำยได ้โดยลดค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่จ  ำเป็นลง รองลงมำหำรำยไดเ้สริมเพื่อ
เพิ่มรำยได ้และกำรจดัท ำบญัชีรำยรับ – รำยจ่ำย เพื่อดูรำยละเอียดในแต่ละเดือน กลุ่มตวัอย่ำงมี
ควำมคิดเห็นวำ่วิธีกำรจดักำรกำรเงินท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด คือ กำรใชจ่้ำยเท่ำท่ีจ  ำเป็น รองลงมำ
ตอ้งมีกำรวำงแผนใช้จ่ำยในแต่ละเดือน และมีวินัยในกำรออม เช่นเดียวกบั วรำภรณ์ บุณยสุรักษ ์
(2553) ได้ศึกษำวิจยัเร่ือง พฤติกรรมกำรออมส่วนบุคคลของประชำชนวยัท ำงำนในอ ำเภอเมือง
นครปฐม ผลกำรวิจยัพบว่ำ มีเป้ำหมำยในกำรออมเพื่อสร้ำงควำมมัน่คงให้กับตนเอง และเป็น
หลกัประกนัให้กบัครอบครัวในอนำคต เลือกรูปแบบกำรออมโดยฝำกเงินกบัสถำบนักำรเงินมำก
ท่ีสุด เหตุผลในกำรเลือกออมกบัสถำบนักำรเงิน คือ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ สถำบนักำรเงินท่ีเลือก
มำกท่ีสุด คือ ธนำคำรพำณิชย ์เพรำะมีควำมมัน่คงของสถำบนักำรเงิน ไดรั้บข่ำวสำรเก่ียวกบักำร
ออมและบริกำรต่ำงๆ จำกส่ือประเภทโทรทศัน์/วิทยุ มำกท่ีสุด ดำ้นพฤติกรรมกำรออม พบวำ่ กลุ่ม
ตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีสัดส่วนกำรออมโดยเฉล่ีย น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ มีระยะเวลำในกำร
ออมเงิน 1-5 ปี โดยเหตุผลท่ีเลือกระยะเวลำกำรออมเงินดงักล่ำว เพรำะผลตอบแทน ส ำหรับปัจจยั
ส ำคญัมำกท่ีสุดท่ีช่วยในกำรตดัสินใจออมเงิน คือ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออม ปัจจยัท่ีท ำให้
ออมเงินเพิ่มข้ึนคือ มีรำยได้เพิ่มข้ึน สอดคล้องกับ วณิชยำ ต๊ะต๊องใจ (2553) ได้ศึกษำวิจยัเร่ือง 
พฤติกรรมกำรออมเงินของประชำชนบำ้นหนองสองห้อง โดยใชท้ฤษฎีกำรออม คือ กำรเก็บสะสม
ทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนข้ึน เม่ือเวลำผ่ำนไป ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงินสด เงินฝำกกบั
ธนำคำร หรือบริษทัเงินทุน โดยได้รับดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทน เม่ือมีเงินเหลือใช้เป็นประจ ำทุก
เดือน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มประชำชน ต.เม็งรำย อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย จ ำนวน 100 
ชุด ซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่งเป็นผูส้มรสแลว้ เพศชำยออมเพื่อเก็บไวใ้ชใ้นยำมฉุกเฉิน/ยำมชรำ เพศหญิงออม
เพื่อเป็นทุนในกำรประกอบอำชีพ ส ำหรับกำรออมเพื่อช ำระหน้ี และออมเพื่อกำรศึกษำของตนเอง 
บุตร และคนในครอบครัว  เช่นเดียวกบั ใจเดียว โกมลเพ็ชร์ (2554) ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง พฤติกรรม
กำรออมเงินของบุคลำกรในวิทยำลยันครรำชสีมำ พบวำ่ มีวิธีกำรออมแบบใชก่้อน เหลือแลว้ค่อย




วทิยำลยันครรำชสีมำมีดงัน้ี ปัจจยัดำ้นอตัรำผลตอบแทน คือ จ ำนวนอตัรำผลตอบแทนท่ีไดจ้ำกกำร
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ออม ดำ้นควำมเส่ียง คือ ควำมมัน่คงของสถำบนักำรเงิน ดำ้นระยะเวลำ คือระยะเวลำของกำรออม 
และควำมพึงพอใจกบักำรใหบ้ริกำรของสถำบนักำรเงิน ตำมล ำดบั  
นอกจำกน้ียงัสอดคลอ้งกบั กมลชนก ไพโรจน์ (2554) ได้ศึกษำวิจยัเร่ือง พฤติกรรมกำร
ออมของบุคลำกรจำกกรมบญัชีกลำงกระทรวงกำรคลงั ผลกำรวจิยัพบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ร้อย
ละ 50 เลือกเก็บเงินสดไวใ้นมือ โดยผ่ำนกำรฝำกเงินกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงิน ร้อยละ 45 
เลือกรูปแบบกำรออมโดยฝำกเงินไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพย ์ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 5 เลือกกำรออม
ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น พนัธบตัรรัฐบำล สลำกออมสิน เป็นตน้ โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัพฤติกรรม
กำรออมของกลุ่มตวัอย่ำงไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นสภำพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหน้ี ค่ำครองชีพต่อเดือน และอำยุ เช่นเดียวกับ สิรินดำ กล่ินจันทร์หอม (2555) ได้
ศึกษำวจิยัเร่ือง พฤติกรรมกำรออมเงินของนกัศึกษำคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ พบวำ่ 
นักศึกษำส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจและเห็นด้วยว่ำควรมีกำรออมเงินในวยัปัจจุบนั แต่ส่วนใหญ่
นักศึกษำมีเงินออมท่ีค่อนขำ้งน้อย จึงไม่ค่อยพอใจในจ ำนวนเงินออมของตนมำกนัก นอกจำกน้ี
พบวำ่ นกัศึกษำมีวตัถุประสงคก์ำรออมเงินท่ีแตกต่ำงกนัออกไป โดยท่ีนกัศึกษำส่วนใหญ่มีกำรออม
เงินเพื่อซ้ือส่ิงของท่ีตอ้งกำรและเป็นทุนกำรศึกษำ และส่วนท่ีเหลือมีจุดประสงค ์คือ ออมเงินเพื่อใช้
ประกอบอำชีพและเพื่อไวใ้ชจ่้ำยยำมฉุกเฉิน สอดคลอ้งกบั กุลฐกำน ตั้งทิวำพร (2555) ไดศึ้กษำวจิยั
เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรออมของบุคคลวยัท ำงำน กรณีศึกษำ: พนักงำนธนำคำร 
ผลกำรวิจยัพบว่ำ ผูท่ี้มีอิทธิพลมำกท่ีสุดในดำ้นกำรออม คือ ตนเอง มีกำรเปิดรับข่ำวสำรดำ้นกำร
ออมจำกส่ือโทรทศัน์มำกท่ีสุด ส่วนใหญ่มีกำรออมในรูปของบญัชีเงินฝำกธนำคำร มีผลรวมมูลค่ำ
กำรออมเฉล่ียต ่ำสุดอยู่ท่ี 5,000 บำท และสูงสุดอยู่ท่ี 5,500,000 บำท เช่นเดียวกบั ปฏิพำน ศิริวงศ์
มงคล (2556)  ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วำยในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่
ต่อกำรออมเงิน ผลกำรศึกษำพบว่ำ ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในกำรออมเงินโดยเฉล่ีย คือ ไม่มีก ำหนด
แน่นอน ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นกำรออมเงินเพื่อสร้ำงควำมมัน่คงให้กบัตนเอง สถำบนักำรเงินท่ีใชใ้น
กำรออมเงินมำกท่ีสุด คือ ธนำคำรพำณิชย ์โดยมีรูปแบบกำรออมอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกำรออมเงิน
กบัธนำคำรพำณิชย ์คือ ซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต ซ่ึงเหตุผลกำรออมเพื่อสิทธิประโยชน์ทำงดำ้น
ภำษี  และจำกกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วำยในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกำรออม
เงิน พบว่ำ ด้ำนผลิตภณัฑ์ มีค่ำเฉล่ียควำมส ำคญัสูงสุด คือ ท ำให้เงินออมมีควำมปลอดภยั ไม่ลด
มูลค่ำ ดำ้นรำคำ มีค่ำเฉล่ียควำมส ำคญัสูงสุด คือ ค่ำธรรมเนียมบริกำรต่ำงๆ ต ่ำ หรือ ไดย้กเวน้ ดำ้น
กำรจดัจำหน่ำย มีค่ำเฉล่ียควำมส ำคัญสูงสุด คือ มีเครือข่ำยสำขำในห้ำงสรรพสินค้ำ ด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรตลำด มีค่ำเฉล่ียควำมส ำคญัสูงสุด คือ พนกังำนใหบ้ริกำรถูกตอ้ง รวดเร็ว สอดคลอ้งกบั 
อจัฉรำพร  ใจแกว้ (2556) ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง พฤติกรรมกำรออมเงินของแรงงำนชำวพม่ำในจงัหวดั
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สมุทรสำคร  ผลกำรศึกษำพบว่ำ พฤติกรรมและรูปแบบกำรออม พบว่ำส่วนใหญ่วิธีกำรออมโดย
ปกติ คือ แบ่งเงินออมไวก่้อน เหลือแลว้ค่อยใช ้กำรพิจำรณำใชเ้งินซ้ืออะไรบำงอยำ่งจะพิจำรณำวำ่
จ ำเป็นและใช้ไดจึ้งจะซ้ือ วตัถุประสงค์ต่อกำรออมเพื่อใช้จ่ำยในอนำคต คือ ยำมฉุกเฉิน เจ็บป่วย 
ชรำ โดยผูมี้ส่วนร่วมในตดัสินใจออมเงิน คือสมำชิกในครอบครัว (พ่อ แม่ นอ้ง ลูก) และ ออมดว้ย
ตวัเอง วิธีกำรออมเพื่อใชจ่้ำยในอนำคต คือ ซ้ือสังหำริมทรัพย ์(ท่ีประเทศตวัเอง) ระยะเวลำท่ีมีกำร
เก็บออมเพื่อใช้จ่ำยในอนำคต 1-3 ปี และตลอดระยะเวลำกำรเก็บออมเพื่อใช้จ่ำยในอนำคต คือ 
สม ่ ำเสมอ (ทุกเดือน)  เช่นเดียวกับ ปำนทิพย์ แสนสง (2557) ได้ศึกษำวิจัยเร่ือง กำรพัฒนำ
พฤติกรรมกำรออมของนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบญัชี มหำวิทยำลัยเจำ้พระยำ  พบว่ำ นักศึกษำมี




ประยงค์ คูศิริสิน (2551) ได้ศึกษำวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรออมของครัวเรือนในเขต
อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ มีกำรเลือกใช้บริกำรของธนำคำร กองทุน
ประกันสังคม และกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ในรูปแบบเงินฝำกต่ำงๆ เงินสมทบ
ประกนัสังคม และเงินสะสมกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร ตำมล ำดบั นอกจำกน้ีครัวเรือนยงัมี
กำรออมนอกระบบสถำบนักำรเงินในรูปแบบของกำรซ้ือทองค ำและกำรซ้ืออสังหำริมทรัพย ์เช่น 
ท่ีดิน ส่วนกำรทดสอบสมมติฐำนของปัจจยัต่ำงๆท่ีมีผลต่อกำรออมของครัวเรือน พบว่ำ ปัจจยัทำง
กำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรออมของครัวเรือน ได้แก่ ด้ำนผลิตภณัฑ์กำรออมคือ กำรมีให้เลือกหลำย
รูปแบบและเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท ำให้เงินออมมีควำมปลอดภยัไม่ลดมูลค่ำ ดำ้นผลตอบแทนจำกกำร
ออม คือ อตัรำผลตอบแทนท่ีไดรั้บ และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดของสถำบนักำรเงิน คือ กำรมี
เจำ้หน้ำท่ีมำเยี่ยมถึงบ้ำนเช้ือเชิญให้ออมเงิน กำรจดักิจกรรมเพื่อกระตุ้นกำรออมเงิน และมีกำร




วำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคล  ส่วนขอ้มูลปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร ดำ้นบุคคล ดำ้นควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในเร่ืองกำรวำงแผนทำงกำรเงิน และดำ้นภำวะทำงเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินส่วนบุคคลของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร เช่นเดียวกบั สุภำภรณ์ ปักเหนือ (2556) 
ได้ศึกษำวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรออมเงินของนิสิตท่ีก ำลังศึกษำในมหำวิทยำลัยนเรศวร  
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จงัหวดัพิษณุโลก  ผลกำรวจิยัพบวำ่  ปัจจยัทำงจิตวทิยำ  ไดแ้ก่  กำรเรียนรู้ทศันคติและค่ำนิยม  และ
กำรจูงใจ  โดยในเร่ืองของดำ้นกำรเรียนรู้เก่ียวกบักำรออมเงินของนิสิตท่ีอำจจะเป็นแนวโนม้ท ำให้
มีเงินใช้ในอนำคตได้อย่ำงไม่เดือดร้อนต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวนั  รวมทั้งนิสิตมีทศันคติและมี




ของนิสิตมหำวิทยำลยันเรศวร และปัจจยัทำงจิตวิทยำในดำ้นทศันคติและค่ำนิยม  มีควำมสัมพนัธ์
กับรูปแบบกำรออมเงินของนิสิตมหำวิทยำลัยนเรศวร  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01    
สอดคล้องกับ กษิด์เดช เจริญวงษ์ (2558) ได้ศึกษำวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรออมเงินของ
นกัศึกษำคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ 
ผลกำรวิจยัพบว่ำ ซ่ึงเงินออมเฉล่ียต่อเดือนของนักศึกษำส่วนใหญ่มีอตัรำเฉล่ียท่ีค่อนข้ำงต ่ำ ซ่ึง
สำเหตุท่ีท ำให้จ  ำนวนเงินออมของนกัศึกษำแตกต่ำงกนัไปก็มำจำกจ ำนวนรำยรับและรำยจ่ำยท่ีแปร
ผนัตรงกนั เน่ืองจำกนกัศึกษำมีจ ำนวนรำยจ่ำยท่ีไม่แตกต่ำงจำกรำยรับจึงส่งผลใหน้กัศึกษำส่วนมำก
มีจ ำนวนเงินออมในระดับท่ีค่อนข้ำงต ่ำในแต่ละเดือน  โดยเฉล่ียจะมีควำมสัมพนัธ์โดยตรงกับ
รำยรับ ระดบัรำยรับต ่ำจะมีรำยจ่ำยต ่ำ และระดบัรำยรับสูงจะมีรำยจ่ำยสูงตำม และทศันคติเก่ียวกบั
กำรออมมีนกัศึกษำร้อยละ 95.8 ท่ีเห็นดว้ยวำ่ควรมีกำรออมเงินในวยัของตนเอง นกัศึกษำส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 42 ท่ีมีควำมพอใจในจ ำนวนเงินออมในแต่ละเดือนของตนเอง  ส่วนใหญ่นกัศึกษำท่ีมีกำร
ออมเงินจะเก็บไวเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินร้อยละ 32.09 และส่วนใหญ่เงินออมไดจ้ำกกำร
เหลือจำกค่ำใช้จ่ำยและน ำไปหยอดกระปุกออมสินรำยวนั เช่นเดียวกบั Lusardi (2007 อำ้งถึงใน 
วิศิษฎ์ บิลมำศ, 2557) ได้ศึกษำวิจยัเร่ือง พฤติกรรมกำรออมของครัวเรือนในสหรัฐอเมริกำด้วย
วิธีกำรใชส้มกำรถดถอย พบวำ่ กำรขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจทำงกำรเงินและขอ้มูลข่ำวสำรเน่ืองจำก
ปัจจยัระดบักำรศึกษำส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมของครัวเรือนอยำ่งมีนยัส ำคญั  และเป็นปัญหำต่อ
กำรสะสมควำมมัง่คัง่ไม่เพียงพอกบักำรใชชี้วิตหลงัเกษียณอำยุ โดยเกือบคร่ึงของคนงำนสูงอำยุยงั
ไม่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจทำงกำรเงินเพียงพอ เช่น ไม่ทรำบควำมแตกต่ำงของมูลค่ำท่ีเป็นตวัเงิน กบั
มูลค่ำท่ีแทจ้ริง ไม่รู้จกัชนิดของเงินเล้ียงชีพและมีควำมรู้น้อยมำกเก่ียวกบัผลประโยชน์ทำงสังคม 
ซ่ึงจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรออมและชีวิตหลงัเกษียณ ประชำกร 1 ใน 3 ไม่มีกำรวำงแผน
หลงัเกษียณอำยุแมว้่ำจะเหลือเวลำแค่ 5-10 ปี สอดคล้องกบั Pootrakool et al. (2005 อำ้งถึงใน สิริ
พร ลำภพำณิชยกุล, 2558)  ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีส่วนก ำหนดกำรออมในระดบัครัวเรือนของ
ไทย ของไทย จำกกำรประมำณค่ำทำงเศรษฐมิติพบวำ่ ระดบักำรออมของครัวเรือนจะเพิ่มข้ึนตำม
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รำยได ้จ ำนวนผูมี้รำยไดใ้นครัวเรือน และควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงสถำบนักำรเงิน ในทำงตรงกนั
ขำ้มกำรออมของครัวเรือนจะลดลงหำกสมำชิกในครัวเรือนเป็นสมำชิกกองทุนประกนัสังคมหรือ








รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2555) ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง ผลของกำรเรียนวิชำกำรเงินส่วนบุคคลท่ีมีต่อ




งำนวิจยั สิริพร ลำภพำณิชยกุล (2558) ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรตระหนกัรู้และ
ควำมสน ใจใน เร่ือ งก ำรวำงแผนกำร เงิน ส่ วน บุ คคลของนัก ศึ กษ ำระดับป ริญญ ำต รี 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ พบวำ่ นกัศึกษำส่วนใหญ่ยงัมีควำมเขำ้ใจนอ้ยใน
เร่ืองกำรเลือกผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมกลุ่มนักศึกษำก็ยงัเล็งเห็น
ควำมส ำคญัในเร่ืองของกำรออม กำรวำงเป้ำหมำยทำงกำรเงิน และนักศึกษำท่ีไดค้ะแนนควำมรู้
มำกกว่ำจะมีควำมตระหนกัรู้ในกำรวำงแผนทำงกำรเงินท่ีสูงกว่ำ แสดงให้เห็นถึงควำมสอดคลอ้ง




กำรศึกษำในส่วนน้ีแสดงให้เห็นว่ำ ควำมรู้ทำงกำรเงิน ทศันคติและพฤติกรรม รวมถึงควำมรู้ทำง
กำรเงินด้ำนประกนัภยัและกำรลงทุน มีลกัษณะจ ำเป็นต่อกำรตดัสินใจทำงกำรเงินท่ีดีและกำรมี





   
ตำรำง 2.1 สรุปตวัแปรงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได ้
 





































































































































































































ควำมสนใจในกำรวำงแผนกำรออมเงนิ                     
1. เป้ำหมำยในกำรออม                      
2. รูปแบบกำรออม                      
กำรตระหนักรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงนิ                     
1.ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ                      







   
ตำรำง 2.1 (ต่อ) 
 





































































































































































































กำรออมเงนิ                      
1. ควำมถ่ีในกำรออม                         
2. จ ำนวนเงินออม                      
3. เปอร์เซ็นตก์ำรออม                      
4. ช่วงเวลำในกำรออม                      
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2.5 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 
ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตำม 










       























- ควำมถ่ีในกำรออม   
- จ ำนวนเงินออม 
- เปอร์เซ็นตก์ำรออม 









 กำรวิจยั เร่ือง ควำมสนใจและควำมตระหนักรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงินกบัพฤติกรรม
กำรออมเงินของนกัศึกษำมหำวิทยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง ในกำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรวจิยัเพื่อกำร
พฒันำใชว้ธีิกำรวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถำม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีวธีิกำรและขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรศึกษำ ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชำกรกลุ่มตวัอยำ่ง  
 3.2 แหล่งท่ีมำของขอ้มูล 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
  3.4 กำรสร้ำงเคร่ืองมือและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือในกำรวจิยั 
 3.5 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.6 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชำกร 
 ประชำกร (Population) ท่ีท ำกำรศึกษำวิจัยค ร้ังน้ี  คือ  นัก ศึกษำระดับป ริญญำตรี 
มหำวิทยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 โดยมีจ ำนวนทั้งส้ิน 2,607 คน (กองทะเบียน
นิสิตและบริกำรนกัศึกษำ, 2560) 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังน้ี  ได้จำกกำรค ำนวณหำขนำดตัวอย่ำงของ
นกัศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 โดยใชสู้ตร 
Yamane ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยำ่งเป็นนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัทกัษิณ 
จงัหวดัพทัลุง จ ำนวน 347 กลุ่มตวัอยำ่ง 
 โดยค ำนวณจำกสูตรของ Yamane (1967, p. 886 อำ้งถึงใน องอำจ  นยัพฒัน์, 2548, น.125)  
 
 สูตร   
  n  =    N  
1+Ne2 
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 ก ำหนดให้ N = ขนำดประชำกร 
    n = ขนำดกลุ่มตวัอยำ่ง 
    e = ควำมคลำดเคล่ือนของกำรสุ่มตวัอยำ่ง 
    
แทนค่ำในสูตรได ้   n  =             2,607 
  1+2,607 (0.05)2 
 
    n ≈ 346.79 ตวัอยำ่ง 
 
 จำกกำรค ำนวณจะได้ขนำดกลุ่มตวัอย่ำง 347 คน แต่เพื่อให้กำรสุ่มตวัอย่ำงมีกำรกระจำยขอ้ง
ขอ้มูลท่ีเพิ่มข้ึนและเพื่อลดควำมคลำดเคล่ือนของขอ้มูล ดงันั้น ในกำรวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะใช้ขนำด
กลุ่มตวัอยำ่ง 400 คน 
 
 กำรสุ่มตัวอย่ำง 
 ขั้ นตอนกำรได้ตัวอย่ำงใช้วิ ธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเทียบสัดส่วน (Proportional Stratified 
Sampling) ของกลุ่มประชำกร เพื่อจะไดเ้ก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่งแต่ละชั้นปีในปริมำณสัดส่วนท่ี
เหมำะสม โดยค ำนวณจำกกำรน ำสัดส่วนของจ ำนวนประชำกรแต่ละชั้นปี ต่อประชำกรทั้งหมดไป
คูณกบัจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่ง ตำมตำรำงท่ี 3.1 
 






ชั้นปีท่ี 1 706 108 
ชั้นปีท่ี 2 588 90 
ชั้นปีท่ี 3 689 106 
ชั้นปีท่ี 4 514 79 
ชั้นปีท่ี 5 110 17 
รวม 2,607 400 
ท่ีมำ: กองทะเบียนนิสิตและบริกำรนกัศึกษำ (2560) 
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3.2 แหล่งทีม่ำของข้อมูล 
 
 3.2.1แหล่ งข้อมู ลทุ ติ ยภู มิ  (Secondary Data) ได้จำกเอกสำรทำงวิชำกำร กำรศึกษำ 
วทิยำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ งำนวจิยั งำนศึกษำวจิยั ส่ิงพิมพ ์และขอ้มูลอนัท่ีเก่ียวขอ้งจำกเวบ็ไซตต่์ำงๆ 
เพื่อน ำมำประกอบกำรศึกษำวจิยัคร้ังน้ีใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  
3.2.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ี ได้จำกกำรออกแบบสอบถำม 





 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยัคร้ังน้ี ใช้เป็นแบบสอบถำม (Questionnaire) ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
แบบสอบถำมน้ีสร้ำงข้ึนเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจยัโดย
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม ประกอบด้วยเพศ 
ระดบัชั้นปี รำยรับต่อเดือน คณะท่ีก ำลงัศึกษำ ซ่ึงเป็นค ำถำมแบบเลือกตอบ (Check list) จ  ำนวน 4 ขอ้  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเก่ียวกับควำมสนใจในกำรวำงแผนกำรออมเงิน ประกอบด้วย 
เป้ำหมำยในกำรออม จ ำนวน 10 ขอ้ ส่วนรูปแบบกำรออม จ ำนวน 8 ข้อ โดยข้อค ำถำมผูว้ิจยัได้
ปรับปรุงแบบสอบถำมในงำนวิจยัของชำรวี  บุตรบ ำรุง (2555) ซ่ึงเป็นค ำถำมแบบประเมินค่ำ 
(Rating Scale) โดยแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดบั คือ    
 มำกท่ีสุด มีคะแนนเท่ำกบั 5  
 มำก  มีคะแนนเท่ำกบั 4  
 ปำนกลำง มีคะแนนเท่ำกบั 3  
 นอ้ย  มีคะแนนเท่ำกบั 2  
 นอ้ยท่ีสุด    มีคะแนนเท่ำกบั 1 
 โดยผู ้วิจ ัยใช้สูตรกำรค ำนวณระดับคะแนนเฉล่ียในแต่ระดับชั้ น โดยชั้ นสูตร ดังน้ี 
(ธำนินทร์  ศิลป์จำรุ, 2553) 
 




   
  = 5
1-5  
  = 0.80 (เร่ิมจำกชั้นต ่ำสุด) 
 
 กำรแปลควำมหมำยของระดบัควำมคิดเห็นของระดบัคะแนนเฉล่ีย ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมำยถึง มีควำมสนใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมำยถึง มีควำมสนใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมำยถึง มีควำมสนใจอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมำยถึง มีควำมสนใจอยูใ่นระดบัมำก 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมำยถึง มีควำมสนใจอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
 
ตำรำง 3.2 ขอ้ค ำถำมควำมสนใจในกำรวำงแผนกำรออมเงิน 
 
ข้อที่ ข้อค ำถำม อ้ำงองิ 
 เป้ำหมำยในกำรออมเงิน ชำรว ี บุตรบ ำรุง (2555) 
1 เพื่อผลตอบแทนสูงๆ  เช่น ดอกเบ้ีย  
2 เพื่อใชใ้นกำรศึกษำต่อ,เพื่อเป็นทุนกำรศึกษำ  
3 เพื่อใชใ้นช่วงระหวำ่งหำงำนท ำ หลงัจบกำรศึกษำ  




6 เพื่อใช้หลังเกษียณอำยุจำกกำรท ำงำน โดยท่ำนค ำนึงถึงควำม
มัน่คงในวยัสูงอำย ุถึงแมว้ำ่ปัจจุบนัท่ำนจะยงัอยูใ่นช่วงวยัเรียน 
 
7 เพื่อเก็บไวซ้ื้อสินทรัพย ์เช่น ซ้ือบำ้น ท่ีดิน รถยนต ์   









   
ตำรำง 3.2 (ต่อ) 
 
ข้อที่ ข้อค ำถำม อ้ำงองิ 
 รูปแบบในกำรออมเงิน ชำรว ี บุตรบ ำรุง (2555) 
1 เงินฝำกธนำคำร  
2 ซ้ือหุน้ในตลำดหลกัทรัพย ์  
3 ซ้ือกองทุนต่ำงๆ  
4 ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
5 ซ้ือพนัธบตัรรัฐบำล  
6 ซ้ือสลำกออมสิน เช่น สลำก ธกส.  
7 เก็บไวเ้อง  
8 ออมดว้ยรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ซ้ือทรัพยสิ์น  
  
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมเก่ียวกบักำรตระหนกัรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงิน ประกอบดว้ย ควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในกำรออม จ ำนวน 6ขอ้ และกำรรับขอ้มูลข่ำวสำร จ ำนวน 6 ขอ้ โดยขอ้ค ำถำมผูว้ิจยัได้
ปรับปรุงแบบสอบถำมในงำนวิจยัของสนทยำ เขมวิรัตน์ และคณะ (2555) ซ่ึงเป็นค ำถำมแบบ
ประเมินค่ำ (Rating Scale) โดยแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดบั คือ    
 มำกท่ีสุด มีคะแนนเท่ำกบั 5  
 มำก  มีคะแนนเท่ำกบั 4  
 ปำนกลำง มีคะแนนเท่ำกบั 3  
 นอ้ย  มีคะแนนเท่ำกบั 2  
 นอ้ยท่ีสุด    มีคะแนนเท่ำกบั 1 
 
 กำรแปลควำมหมำยของระดบัควำมคิดเห็นของระดบัคะแนนเฉล่ีย ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมำยถึง มีควำมตระหนกัรู้อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมำยถึง มีควำมตระหนกัรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมำยถึง มีควำมตระหนกัรู้อยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมำยถึง มีควำมตระหนกัรู้อยูใ่นระดบัมำก 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมำยถึง มีควำมตระหนกัรู้อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
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ตำรำง 3.3 ขอ้ค ำถำมควำมตระหนกัรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงิน 
 
ข้อที่ ข้อค ำถำม อ้ำงองิ 
 ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออม สนทยำ เขมวรัิตน์ และคณะ (2555) 
1 ท่ำนมีควำมรู้เก่ียวกบักำรวำงแผนทำงกำรเงิน  







5 ท่ำนมีควำมรู้วำ่กำรซ้ือสินทรัพยเ์ป็นกำรออมวธีิหน่ึง  
6 ท่ำนมีควำมรู้วำ่กำรออมเงินหรือกำรลงทุนคือกำรใช้
เงินหำรำยไดแ้ทนเรำ                                   
 
 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร สนทยำ เขมวรัิตน์ และคณะ (2555) 










5 ท่ำนเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรท่ีทนัสมยัตลอดเวลำ  
6 ขอ้มูลข่ำวสำรจำกสถำบนักำรเงินน่ำเช่ือถือท่ีสุด  
 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมเก่ียวกบักำรออมเงิน ประกอบดว้ย ควำมถ่ีในกำรออม จ ำนวนเงินออม
เปอร์เซ็นต์กำรออมและช่วงเวลำในกำรออม โดยข้อค ำถำมผูว้ิจยัได้ปรับปรุงแบบสอบถำมใน




   
ตำรำง 3.4 ขอ้ค ำถำมกำรออมเงิน 
 
ข้อที่ ข้อค ำถำม อ้ำงองิ 
1 ควำมถ่ีในกำรออมต่อเดือนของท่ำน จุฑำธิบด์ิ ฤกษส์ันทดั (2555) 
2 ช่วงวนัในกำรออมแต่ละเดือนของท่ำน  








 ผูว้จิยัไดด้ ำเนินกำรตำมล ำดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ศึกษำจำกแนวคิด ทฤษฎี เอกสำร ต ำรำ ส่ิงพิมพต่์ำง ๆ และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำม
สนใจและควำมตระหนกัรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงินท่ีมีผลต่อกำรออมเงินในพื้นท่ีต่ำงๆ เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม 
 2. ศึกษำรูปแบบและวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำมจำกเอกสำรและงำนวิจยัต่ำงๆ แล้วน ำมำ
สร้ำงแบบสอบถำมใหค้รอบคลุมเน้ือหำภำยใตข้อบข่ำยของกำรวจิยั 
 3. น ำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึน ไปเสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำสำรนิพนธ์ เพื่อพิจำรณำควำม
ถูกตอ้ง (Validity) และใหค้  ำแนะน ำ เพื่อแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถำมใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 4. น ำแบบสอบถำมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปให้ผูเ้ช่ียวชำญทำงดำ้นบริหำรธุรกิจ จ ำนวน 3 
คน พิจำรณำควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง และตรวจสอบควำมเท่ียงตรงตำมเน้ือหำ (Content Validity) 
แลว้น ำผลกำรพิจำรณำจำกผูเ้ช่ียวชำญทั้ง 3 คน มำวิเครำะห์หำควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำดว้ยวิธีกำร
หำดชันีควำมสอดคลอ้งระหวำ่งขอ้ค ำถำมกบัประเด็นหลกัของเน้ือหำตำมโครงสร้ำง โดยก ำหนด
คะแนนไว ้ดงัน้ี (องอำจ  นยัพฒัน์, 2548, น.88)  
  +1 เม่ือเห็นวำ่ตรงกบัขอบข่ำยเน้ือหำตำมโครงสร้ำงท่ีระบุไว ้
    0 เม่ือไม่แน่ใจวำ่ตรงกบัขอบข่ำยเน้ือหำตำมโครงสร้ำงท่ีระบุไว ้




   
 ซ่ึงใชสู้ตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี (องอำจ  นยัพฒัน์, 2548, น.88) 
 




  เม่ือ IOC  แทน ดชันีควำมสอดคลอ้งระหวำ่งขอ้ค ำถำมกบัเน้ือหำ 
   ΣR แทน ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญทั้งหมด 
   N แทน จ ำนวนแบบสอบถำม 
 5. น ำแบบสอบถำมท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออำจำรย์ท่ีปรึกษำสำรนิพนธ์ อีกคร้ัง เพื่อ
พิจำรณำควำมถูกตอ้ง (Validity) และใหค้  ำแนะน ำเพื่อแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถำมใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 6. น ำแบบสอบถำมท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว ไปท ำกำรทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
นกัศึกษำท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่ำงท่ีจะท ำกำรวิจยั จ  ำนวน 30 ตวัอย่ำง เพื่อหำค่ำควำม
เช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิ อลัฟำของครอนบำค (α-Coefficient) จะต้อง ได้
คะแนนมำกกวำ่ .7 ข้ึนไป จึงจะน ำไปใชใ้นกำรวจิยั (บุญชม ศรีสะอำด, 2550) ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 




   เป้ำหมำยในกำรออมเงิน 0.968 
   รูปแบบในกำรออมเงิน 0.782 
กำรตระหนักรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงิน 0.940 
   ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม 0.954 
   กำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร 0.925 
รวมทั้งฉบับ 0.954 
 





   
3.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ในกำรศึกษำวิจัยคร้ังน้ี  ใช้กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  จำกนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
มหำวิทยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงจดัทีมผูช่้วยนกัวิจยัจ  ำนวน 2 คน โดยใช้ระยะเวลำช่วงเดือน
สิงหำคม 2560 โดยมีขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. ติดต่อขอจดหมำยรับรองจำกคณบดี คณะวิทยำกำรจดักำร ถึงอธิกำรบดีมหำวิทยำลยั ทกัษิณ 
จงัหวดัพทัลุง เพื่อแนะน ำตวัและขออนุญำตเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2. ผูว้ิจยัติดต่อประสำนงำนกบัฝ่ำยกิจกรรมนกัศึกษำเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์และขอควำม
ร่วมมือเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3. ผูว้ิจยัน ำแบบสอบถำมฉบบัสมบูรณ์ไปด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันักศึกษำระดับ





 หลงัจำกเก็บขอ้มูลเสร็จส้ินแล้ว ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม ทุกชุด
ดว้ยตนเองในทนัทีท่ีเก็บคืนมำ โดยผูว้จิยัน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำวิเครำะห์ทำงสถิติ โดยกำรประมวลขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูป โดยสถิติท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. ส ถิ ติ เชิ งพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่  ค่ ำควำม ถ่ี  (Frequency) ค่ ำร้อยละ 
(Percentage) ค่ำเฉล่ีย (Mean) และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ซ่ึงข้อมูล ท่ีใช้ใน 
กำรวเิครำะห์มี ดงัน้ี 
 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำมและกำรออมเงิน  วิเครำะห์โดยกำรแจก
แจงค่ำควำมถ่ี (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) 
 1.2 ประเมินระดบัควำมคิดเห็นควำมสนใจในกำรวำงแผนกำรออมเงิน และควำม
ตระหนักรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงินวิเครำะห์ โดยค ำนวณค่ำเฉล่ีย (Mean) และค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation) 
 2. สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงตวัแปร อิสระ 
และตวัแปรตำมในสมมติฐำนต่ำง ๆ โดยก ำหนด ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% ค่ำ p-value ท่ี 0.05 ขอ้มูลท่ี
ใชใ้นกำรวเิครำะห์มี ดงัน้ี 
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 2.1 ใช้สถิติทดสอบควำมสัมพันธ์ของค่ำสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) เพื่ อ
วิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมสนใจและกำรตระหนักรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงิน กับ
พฤติกรรมกำรออมเงินของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวทิยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง 
 
 สถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) 
  1.1 กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอำด, 2550, น.96) 
 
   P = n
100f   
 
   P แทน ค่ำร้อยละ 
   f  แทน ค่ำควำมถ่ีหรือจ ำนวนตวัอยำ่ง 
   n   แทน ค่ำขนำดกลุ่มตวัอยำ่ง 
 
  1.2 กำรหำค่ำเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตร (องอำจ  นยัพฒัน์, 2548, น.103) 
 
   X  = 
n
X   
 
   X  แทน ค่ำเฉล่ียของคะแนน 
   X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง 
  1.3 กำรหำค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยใชสู้ตร 
 




 −   
 
   S.D.   แทน ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนของคะแนนของกลุ่มตวัอยำ่ง 
   (X2) แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดยกก ำลงัสอง 
   X แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดยกก ำลงั 
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   n แทน ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง 
 
 2. สถิติเชิงอนุมำนท่ีใชท้ดสอบสมมติฐำน 
2.1 ใช้สถิติทดสอบควำมสัมพนัธ์ของค่ำสถิติไคสแควร์ (Chi-Square)  ดังน้ี 
(บุญชม  ศรีสะอำด,  2550, น.153 - 154)  
 
จำกสูตร 









)EO(    
   หรือ 











         ;    df  =  k - 1 
 
เม่ือ   Oi   แทน   ควำมถ่ีท่ีสังเกตไดใ้นกลุ่มท่ี i 
      Ei  แทน   ควำมถ่ีท่ีคำดหวงัในกลุ่มท่ีiเม่ือ H0 เป็นจริง (Ei= 
k
N  ) 
      K   แทน   จ  ำนวนกลุ่ม 
      N   แทน   จ  ำนวนทั้งหมดของควำมถ่ีท่ีสังเกตได ้
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 กำรศึกษำวิจยัเร่ือง  ควำมสนใจและควำมตระหนกัรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงิน
กบัพฤติกรรมกำรออมเงินของนักศึกษำมหำวิทยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง เป็นกำรวิจยัเพื่อกำร
พฒันำใชว้ิธีกำรวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง จ ำนวน 400 
คน ผูว้จิยัไดน้ ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลตำมล ำดบั  ดงัน้ี  
 4.1 ผลกำรศึกษำขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
 4.2 ผลกำรศึกษำระดบัควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน 
 4.3 ผลกำรศึกษำระดบัควำมสนใจในรูปแบบในกำรออมเงิน 
 4.4 ผลกำรศึกษำระดบัควำมตระหนกัรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม 
 4.5 ผลกำรศึกษำระดบัควำมตระหนกัรู้ในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร 
 4.6 ผลกำรศึกษำกำรออมเงิน 
 4.7 ผลกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน 
รูปแบบในกำรออมเงิน กบักำรออมเงิน 
 4.8 ผลกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมตระหนกัรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน













   
4.1 ผลกำรศึกษำข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
ตำรำง 4.1 จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
 (n=400)  
ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ   
ชำย 79 19.75 
หญิง 321 80.25 
ระดับช้ันปี   
ชั้นปีท่ี 1 123 30.75 
ชั้นปีท่ี 2 166 41.50 
ชั้นปีท่ี 3  61 15.25 
ชั้นปีท่ี 4 50 12.50 
รำยรับต่อเดือน   
ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท 373 93.25 
10,000-15,000 บำท                  27 6.75 
คณะทีก่ ำลงัศึกษำ   
คณะวทิยำศำสตร์ 200 50.00 
คณะเทคโนโลยแีละกำรพฒันำชุมชน 46 11.50 
คณะวทิยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ                       121 30.25 
คณะนิติศำสตร์      25 6.25 
คณะนิติศำสตร์(ภำคสมทบ หลกัสูตร 3 ปี)     3 0.75 
คณะนิติศำสตร์(ภำคสมทบ หลกัสูตร 4 ปี)      5 1.25 
 
 ตำรำง 4.1 เพศ พบว่ำ นักศึกษำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ  ำนวน 321 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.25 ส่วนเพศชำย จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 
 ระดบัชั้นปี พบว่ำ ส่วนใหญ่ศึกษำอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 2 จ ำนวน 166 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.50 รองลงมำคือ ระดับชั้นปีท่ี 1 จ  ำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 ระดับชั้นปีท่ี 3 
จ ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และระดบัชั้นปีท่ี 4 จ  ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
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 รำยรับต่อเดือน พบวำ่ ส่วนใหญ่มีรำยรับต่อเดือน ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท จ ำนวน 373 
คน คิดเป็นร้อยละ 93.25 ส่วนรำยรับต่อเดือน 10,000-15,000 บำท จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.75                  
 คณะท่ีก ำลงัศึกษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ก ำลงัศึกษำอยู่คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 200 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำคือ คณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ จ ำนวน 121 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.25 คณะเทคโนโลยีและกำรพฒันำชุมชน  จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 คณะ
นิติศำสตร์ จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 คณะนิติศำสตร์(ภำคสมทบ หลกัสูตร 4 ปี) จ ำนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 และคณะนิติศำสตร์(ภำคสมทบ หลกัสูตร 3 ปี) จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 




ตำรำง  4.2  ค่ำเฉล่ีย  ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน 
ควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน X  
S.D. ล ำดับที ่ ระดับ 
ควำมสนใจ 
1. เพื่อผลตอบแทนสูงๆ เช่น ดอกเบ้ีย 3.14 1.15 9 ปำนกลำง 
2. เพื่อใชใ้นกำรศึกษำต่อ,เพื่อเป็นทุนกำรศึกษำ 3.78 1.10 4 มำก 
3. เพื่อใชใ้นช่วงระหวำ่งหำงำนท ำ หลงัจบกำรศึกษำ 3.75 1.10 7 มำก 
4. เพื่อสร้ำงครอบครัวในอนำคต 3.79 1.54 3 มำก 
5. เพื่อเป็นเงินทุนในกำรประกอบอำชีพหรือประกอบธุรกิจ
ในอนำคต 
3.78 1.11 5 มำก 
6. เพื่อใชห้ลงัเกษียณอำยจุำกกำรท ำงำน โดยท่ำนค ำนึงถึง
ควำมมัน่คงในวยัสูงอำย ุถึงแมว้ำ่ปัจจุบนัท่ำนจะยงัอยู่
ในช่วงวยัเรียน 
3.60 1.16 8 มำก 
7. เพื่อเก็บไวซ้ื้อสินทรัพย ์เช่น ซ้ือบำ้น ท่ีดิน รถยนต ์ 3.73 1.13 6 มำก 
8. เพื่อเป็นเงินส ำรองยำมฉุกเฉินหรือยำมเจบ็ป่วย 3.89 1.14 2 มำก 
9. ท่ำนคิดวำ่กำรมีเป้ำหมำยในกำรออมเงิน จะเป็นแรง
กระตุน้ใหท้่ำนรู้สึกสนใจในกำรออมเงิน 
4.07 1.06 1 มำก 
เฉลีย่ 3.73 1.17  มำก 
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 จำกตำรำง 4.2  พบวำ่ นกัศึกษำมีระดบัควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน โดย
ภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (X = 3.73, S.D.= 1.17) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำ นักศึกษำมีระดบั
ควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน อยูใ่นระดบัมำก 8 ขอ้ ไดแ้ก่  1. ท่ำนคิดวำ่กำรมีเป้ำหมำยใน
กำรออมเงิน จะเป็นแรงกระตุน้ใหท้่ำนรู้สึกสนใจในกำรออมเงิน (X = 4.05, S.D.= 1.06) 2. เพื่อเป็น
เงินส ำรองยำมฉุกเฉินหรือยำมเจ็บป่วย (X = 3.89, S.D.= 1.14) 3. เพื่อสร้ำงครอบครัวในอนำคต      
(X = 3.79, S.D.= 1.54) 4. เพื่อใช้ในกำรศึกษำต่อ,เพื่อเป็นทุนกำรศึกษำ (X = 3.78, S.D.= 1.10) 5. 
เพื่อเป็นเงินทุนในกำรประกอบอำชีพหรือประกอบธุรกิจในอนำคต (X = 3.78, S.D.= 1.11) 6. เพื่อ
ใช้ในช่วงระหว่ำงหำงำนท ำ หลงัจบกำรศึกษำ (X = 3.75, S.D.= 1.10) 7. เพื่อเก็บไวซ้ื้อสินทรัพย ์
เช่น ซ้ือบำ้น ท่ีดิน รถยนต์ (X = 3.73, S.D.= 1.13) 8. เพื่อใช้หลงัเกษียณอำยุจำกกำรท ำงำน โดย
ท่ำนค ำนึงถึงควำมมัน่คงในวยัสูงอำย ุถึงแมว้ำ่ปัจจุบนัท่ำนจะยงัอยูใ่นช่วงวยัเรียน (X = 3.60, S.D.= 
1.16) และอยูใ่นระดบัปำนกลำง 1 ขอ้ ไดแ้ก่ เพื่อผลตอบแทนสูงๆ เช่น ดอกเบ้ีย (X = 3.14, S.D.= 




ตำรำง  4.3  ค่ำเฉล่ีย  ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมสนใจในรูปแบบในกำรออมเงิน 
ควำมสนใจในรูปแบบในกำรออมเงิน X  
S.D. ล ำดับที ่ ระดับ 
ควำมสนใจ 
1. เงินฝำกธนำคำร 3.82 1.12 1 มำก 
2. ซ้ือหุน้ในตลำดหลกัทรัพย ์ 2.30 1.17 8 นอ้ย 
3. ซ้ือกองทุนต่ำงๆ 2.42 1.12 7 นอ้ย 
4. ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 2.69 1.17 4 ปำนกลำง 
5. ซ้ือพนัธบตัรรัฐบำล 2.46 1.13 6 นอ้ย 
6. ซ้ือสลำกออมสิน,สลำก ธกส. 2.63 1.24 5 ปำนกลำง 
7. เก็บไวเ้อง 3.55 1.21 2 มำก 
8. ออมดว้ยรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ซ้ือทรัพยสิ์น 3.06 1.26 3 ปำนกลำง 




   
 จำกตำรำง 4.3  พบว่ำ นกัศึกษำมีระดบัควำมสนใจในรูปแบบในกำรออมเงิน โดย
ภำพรวมอยู่ในระดบัปำนกลำง (X = 2.87, S.D.= 1.18) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำ นักศึกษำมี
ระดบัควำมสนใจในรูปแบบในกำรออมเงิน อยูใ่นระดบัมำก 2 ขอ้ ไดแ้ก่  1. เงินฝำกธนำคำร (X = 
3.82, S.D.= 1.12) 2. เก็บไวเ้อง (X = 3.55, S.D.= 1.21) อยู่ในระดบัปำนกลำง 3 ขอ้ ได้แก่ 1. ออม
ดว้ยรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ซ้ือทรัพยสิ์น (X = 3.06, S.D.= 1.26) 2. ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ (X = 2.69, 
S.D.= 1.17) 3. ซ้ือสลำกออมสิน,สลำก ธกส.  (X = 2.63, S.D.= 1.24) และอยู่ในระดบัน้อย 3 ข้อ 
ไดแ้ก่ 1. ซ้ือพนัธบตัรรัฐบำล (X = 2.46, S.D.= 1.13) 2. ซ้ือกองทุนต่ำงๆ (X = 2.42, S.D.= 1.12) 3. 




ตำรำง  4.4  ค่ำเฉล่ีย  ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัตระหนกัรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม 
ตระหนักรู้ในควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออม X  
S.D. ล ำดับที ่ ระดับ 
ควำมสนใจ 
1. ท่ำนมีควำมรู้เก่ียวกบักำรวำงแผนทำงกำรเงิน 3.05 0.85 4 ปำนกลำง 
2. ท่ำนมีควำมรู้เก่ียวกบักำรออมเงินวำ่มีหลำยรูปแบบ 3.09 0.84 2 ปำนกลำง 
3. ท่ำนมีควำมรู้หรือทรำบถึงรำยละเอียดตลอดจน
ควำมเส่ียงของผลิตภณัฑท์ำงกำรเงิน/กำรลงทุน 
2.94 0.87 5 ปำนกลำง 
4. ท่ำนมีควำมรู้เก่ียวกบักำรลงทุนในตลำดเงินวำ่เป็น
กำรเพิ่มค่ำของเงินใหม้ำกข้ึน 
2.90 0.94 6 ปำนกลำง 
5. ท่ำนมีควำมรู้วำ่กำรซ้ือสินทรัพยเ์ป็นกำรออมวธีิ
หน่ึง 
3.08 0.97 3 ปำนกลำง 
6. ท่ำนมีควำมรู้วำ่กำรออมเงินหรือกำรลงทุน คือกำร
ใชเ้งินหำรำยไดแ้ทนเรำ 
3.12 0.95 1 ปำนกลำง 
เฉลีย่ 3.03 0.90  ปำนกลำง 
 
 จำกตำรำง 4.4  พบวำ่ นกัศึกษำมีระดบัตระหนกัรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม 
โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง (X = 3.03, S.D.= 0.90) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ นกัศึกษำ
มีระดบัตระหนักรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม  อยู่ในระดบัปำนกลำงทุกขอ้ ได้แก่  1. ท่ำนมี
ควำมรู้วำ่กำรออมเงินหรือกำรลงทุน คือกำรใชเ้งินหำรำยไดแ้ทนเรำ (X = 3.12, S.D.= 0.95) 2. ท่ำน
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มีควำมรู้เก่ียวกบักำรออมเงินว่ำมีหลำยรูปแบบ (X = 3.09, S.D.= 0.84) 3. ท่ำนมีควำมรู้ว่ำกำรซ้ือ
สินทรัพย์เป็นกำรออมวิธีหน่ึง (X = 3.08, S.D.= 0.97) 4. ท่ำนมีควำมรู้เก่ียวกับกำรวำงแผนทำง
กำรเงิน (X = 3.05, S.D.= 0.85) 5. ท่ำนมีควำมรู้หรือทรำบถึงรำยละเอียดตลอดจนควำมเส่ียงของ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน/กำรลงทุน  (X = 2.94, S.D.= 0.87) 6. ท่ำนมีควำมรู้เก่ียวกับกำรลงทุนใน




ตำรำง 4.5  ค่ำเฉล่ีย  ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมตระหนกัรู้ในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร 
ควำมตระหนักรู้ในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร X  
S.D. ล ำดับที ่ ระดับ 
ควำมสนใจ 
1. อินเตอร์เน็ทเป็นช่องทำงในกำรรับรู้ข่ำวสำร 3.93 1.03 1 มำก 
2. ขอ้มูลข่ำวสำรมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำร
ทำงกำรเงิน/กำรลงทุนของท่ำน 
3.62 0.93 2 มำก 
3. ท่ำนมีกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนกำรเงิน 
เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรตลำดและกำรลงทุน 
3.13 1.02 6 ปำนกลำง 
4. ท่ำนตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรในกำรวำงแผนกำรออม
เงิน ก่อนท่ีจะตดัสินใจออมเงิน 
3.41 1.00 3 มำก 
5. ท่ำนเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรท่ีทนัสมยัตลอดเวลำ 3.37 1.02 5 ปำนกลำง 
6. ขอ้มูลข่ำวสำรจำกสถำบนักำรเงินน่ำเช่ือถือท่ีสุด 3.39 1.03 4 ปำนกลำง 
เฉลีย่ 3.48 1.01  มำก 
 
 จำกตำรำง 4.5  พบว่ำ นกัศึกษำมีระดบัควำมตระหนกัรู้ในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร 
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก (X = 3.48, S.D.= 1.01) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักศึกษำมี
ระดบัควำมตระหนักรู้ในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร อยู่ในระดบัมำก 3 ขอ้ ได้แก่ 1. อินเตอร์เน็ทเป็น
ช่องทำงในกำรรับรู้ข่ำวสำร (X = 3.93, S.D.= 1.03) 2. ขอ้มูลข่ำวสำรมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใช้
บริกำรทำงกำรเงิน/กำรลงทุนของท่ำน (X = 3.62, S.D.= 0.93) 3. ท่ำนตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรใน
กำรวำงแผนกำรออมเงิน ก่อนท่ีจะตัดสินใจออมเงิน (X = 3.41, S.D.= 1.00) และอยู่ในระดับ     
ปำนกลำง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. ขอ้มูลข่ำวสำรจำกสถำบนักำรเงินน่ำเช่ือถือท่ีสุด (X = 3.39, S.D.= 1.03) 
2. ท่ำนเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรท่ีทนัสมยัตลอดเวลำ (X = 3.37, S.D.= 1.02) 3. ท่ำนมีกำรติดตำมขอ้มูล
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ตำรำง  4.6 จ  ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมกำรออมเงิน (n=400)  
กำรออมเงิน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ควำมถี่ในกำรออมเงิน   
1 - 2 คร้ัง/เดือน  200 50.00 
3 - 4 คร้ัง/เดือน 104 26.00 
5 คร้ังข้ึนไป   51 12.75 
ไม่มีกำรออมเงิน 45 11.25 
ช่วงเวลำในกำรเงินออม   
ช่วงวนัท่ี 1-7 ของเดือน                                228 57.00 
ช่วงวนัท่ี 8-15 ของเดือน 89 22.25 
ช่วงวนัท่ี 16-22 ของเดือน                             48 12.00 
ช่วงวนัท่ี 23-31 ของเดือน 35 8.75 
จ ำนวนเงินออม   
ต ่ำกวำ่ 1,000 บำท                                            299 74.75 
1,001-5,000 บำท 77 19.25 
5,001-10,000 บำท                                          16 4.00 
10,000 บำทข้ึนไป 8 2.00 
เปอร์เซ็นต์กำรออมเงิน   
ประมำณ 1-10% ของรำยได ้                            302 75.50 
ประมำณ 11-20% ของรำยได ้ 63 15.75 
ประมำณ 21-30% ของรำยได ้                           22 5.50 





   
ตำรำง 4.6 (ต่อ) 
กำรออมเงิน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ระยะเวลำในกำรออมเงิน   
นอ้ยกวำ่ 1 ปี                                       189 47.25 
1-2 ปี 104 26.00 
3-5 ปี                                                43 10.75 
มำกกวำ่ 5 ปี 64 16.00 
รวม 400 100.00 
 
 จำกตำรำง 4.6  ควำมถ่ีในกำรออมเงิน พบวำ่ นกัศึกษำส่วนใหญ่มีควำมถ่ีในกำรออม
เงิน 1 - 2 คร้ัง/เดือน จ ำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำคือ มีควำมถ่ีในกำรออมเงิน 3 - 4 
คร้ัง/เดือน จ ำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00  ควำมถ่ีในกำรออมเงิน 5 คร้ังข้ึนไป จ ำนวน 51 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.75 และไม่มีกำรออมเงิน จ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 
 ช่วงเวลำในกำรเงินออม พบว่ำ ส่วนใหญ่มีช่วงเวลำในกำรเงินออมวนัท่ี 1-7 ของ
เดือน จ ำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมำคือ ช่วงวนัท่ี 8-15 ของเดือน จ ำนวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.25 ช่วงวนัท่ี 16-22 ของเดือน จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และช่วงวนัท่ี 
23-31 ของเดือน จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 
 จ ำนวนเงินออม พบว่ำ ส่วนใหญ่มีจ ำนวนเงินออมต ่ำกวำ่ 1,000 บำท จ ำนวน 299 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.75 รองลงมำคือ มีจ ำนวนเงินออม 1,001-5,000 บำท จ ำนวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ19.25 จ  ำนวนเงินออม 5,001-10,000 บำท จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และจ ำนวนเงิน
ออม 10,000 บำทข้ึนไป จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
 เปอร์เซ็นตก์ำรออมเงิน พบวำ่ ส่วนใหญ่มีเปอร์เซ็นตก์ำรออมเงิน ประมำณ 1-10% 
ของรำยได ้จ ำนวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50  รองลงมำคือ มีเปอร์เซ็นตก์ำรออมเงิน ประมำณ 
11-20% ของรำยได้ จ ำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 ประมำณ 21-30% ของรำยได ้จ ำนวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ประมำณ 30% ของรำยได ้จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 
 ระยะเวลำในกำรออมเงิน พบวำ่ ส่วนใหญ่มีระยะเวลำในกำรออมเงิน นอ้ยกวำ่ 1 ปี  
จ  ำนวน  189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 รองลงมำคือ มีระยะเวลำในกำรออมเงิน 1-2 ปี  จ  ำนวน 104 
คน คิดเป็นร้อยละ  26.00 ระยะเวลำในกำรออมเงิน 3-5 ปี จ  ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75                                               
และระยะเวลำในกำรออมเงิน มำกกวำ่ 5 ปี จ ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
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4.7 ผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน รูปแบบในกำรออม
 เงิน กบักำรออมเงิน 
 
ตำรำง 4.7 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน  และ




1 - 2 คร้ัง/
เดือน 







จ ำนวน  
(ร้อยละ) 








เป้ำหมำยในกำรออมเงิน     
   มำกท่ีสุด 75(18.75) 35(8.75) 18(4.50) 18(4.50) 146(36.50) 
   มำก 71(17.75) 42(10.50) 18(4.50) 14(3.50) 145(36.25) 
   ปำนกลำง 27(6.75) 18(4.50) 9(2.25) 4(1.00) 58(14.50) 
   นอ้ย 15(3.75) 7(1.75) 6(1.50) 5(1.25) 33(8.25) 
   นอ้ยท่ีสุด 12(3.00) 2(0.50) 0(0) 4(1.00) 18(4.50) 
รวม 200(50.00) 104(26.00) 51(12.75) 45(11.25) 400(100.00) 













   




1 - 2 คร้ัง/
เดือน 







จ ำนวน  
(ร้อยละ) 








รูปแบบในกำรออมเงิน     
   มำกท่ีสุด 5(1.25) 3(0.75) 3(0.75) 2(0.50) 13(3.25) 
   มำก 42(10.50) 18(4.50) 11(2.75) 13(3.25) 84(21.00) 
   ปำนกลำง 80(20.00) 42(10.50) 25(6.25) 19(4.75) 166(41.50) 
   นอ้ย 48(12.00) 30(7.50) 10(2.50) 6(1.50) 94(23.50) 
   นอ้ยท่ีสุด 25(6.25) 11(2.75) 2(0.50) 5(1.25) 43(10.75) 
รวม 200(50.00) 104(26.00) 51(12.75) 45(11.25) 400(100.00) 
Chi-square 2=10.915   df =12   p-value = .536 
 
 จำกตำรำงท่ี 4.7 พบวำ่ ควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน และควำมสนใจใน
รูปแบบในกำรออมเงิน ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมถ่ีในกำรออมเงิน อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี













   
 
ตำรำง 4.8 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน  และ


















จ ำนวน  
(ร้อยละ) 








เป้ำหมำยในกำรออมเงิน     
   มำกท่ีสุด 80(20.00) 33(8.25) 21(5.25) 12(3.00) 146(36.50) 
   มำก 83(20.75) 29(7.25) 17(4.25) 16(4.00) 145(36.25) 
   ปำนกลำง 38(9.50) 13(3.25) 4(1.00) 3(0.75) 58(14.50) 
   นอ้ย 17(4.25) 9(2.25) 4(1.00) 3(0.75) 33(8.25) 
   นอ้ยท่ีสุด 10(2.50) 5(1.25) 2(0.50) 1(0.25) 18(4.50) 
รวม 228(57.00) 89(22.25) 48(12.00) 35(8.75) 400(100.00) 
Chi-square 2=5.951   df =12   p-value = .919 
รูปแบบในกำรออมเงิน     
   มำกท่ีสุด 5(1.25) 5(1.25) 2(0.50) 1(0.25) 13(3.25) 
   มำก 48(12.00) 17(4.25) 13(3.25) 6(1.50) 84(21.00) 
   ปำนกลำง 95(23.75) 38(9.50) 19(4.75) 14(3.50) 166(41.50) 
   นอ้ย 55(13.75) 19(4.75) 9(2.25) 11(2.75) 94(23.50) 
   นอ้ยท่ีสุด 25(6.25) 10(2.50) 5(1.25) 3(0.75) 43(10.75) 
รวม 228(57.00) 89(22.25) 48(12.00) 35(8.75) 400(100.00) 
Chi-square 2=5.600   df = 12  p-value = .935 
 
 จำกตำรำงท่ี 4.8 พบวำ่ ควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน และควำมสนใจใน
รูปแบบในกำรออมเงิน ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัช่วงเวลำในกำรเงินออม อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั .05  
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ตำรำง 4.9 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน  และ




ต ่ำกว่ำ 1,000 








จ ำนวน  
(ร้อยละ) 








เป้ำหมำยในกำรออมเงิน     
   มำกท่ีสุด 107(26.75) 30(7.50) 6(1.50) 3(0.75) 146(36.50) 
   มำก 108(27.00) 29(7.25) 5(1.25) 3(0.75) 145(36.25) 
   ปำนกลำง 45(11.25) 9(2.25) 4(1.00) 0(0) 58(14.50) 
   นอ้ย 24(6.00) 6(1.50) 1(0.25) 2(0.50) 33(8.25) 
   นอ้ยท่ีสุด 15(3.75) 3(0.75) 0(0) 0(0) 18(4.50) 
รวม  299(74.75) 77(19.25) 16(4.00) 8(2.00) 400(100.00) 
Chi-square 2=7.348   df = 12  p-value = .834 
รูปแบบในกำรออมเงิน     
   มำกท่ีสุด 10(2.50) 2(0.50) 0(0) 1(0.25) 13(3.25) 
   มำก 54(13.50) 19(4.75) 6(1.50) 5(1.25) 84(21.00) 
   ปำนกลำง 131(32.75) 28(7.00) 6(1.50) 1(0.25) 166(41.50) 
   นอ้ย 74(18.50) 16(4.00) 3(0.75) 1(0.25) 94(23.50) 
   นอ้ยท่ีสุด 30(7.50) 12(3.00) 1(0.25) 0(0) 43(10.75) 
รวม 299(74.75) 77(19.25) 16(4.00) 8(2.00) 400(100.00) 
Chi-square 2=19.639   df =12   p-value = .044* 
*มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จำกตำรำงท่ี 4.9 พบว่ำ ควำมสนใจในรูปแบบในกำรออมเงิน มีควำมสัมพนัธ์กบั
จ ำนวนเงินออม อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษำท่ีมีระดบัควำมสนใจในรูปแบบ
ในกำรออมเงินท่ีอยูใ่นระดบัปำนกลำง มีจ ำนวนเงินออม ต ่ำกวำ่ 1,000 บำท  มำกท่ีสุด รองลงมำ คือ 
มีจ ำนวนเงินออม 1,001-5,000 บำท                                          
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 ส่วนควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัจ ำนวนเงินออม 
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตำรำง 4.10 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน รูปแบบ

















จ ำนวน  
(ร้อยละ) 








เป้ำหมำยในกำรออมเงิน     
   มำกท่ีสุด 106(26.50) 31(7.75) 7(1.75) 2(0.50) 146(36.50) 
   มำก 106(26.50) 20(5.00) 11(2.75) 8(2.00) 145(36.25) 
   ปำนกลำง 51(12.75) 3(0.75) 2(0.50) 2(0.50) 58(14.50) 
   นอ้ย 25(6.25) 6(1.50) 1(0.25) 1(0.25) 33(8.25) 
   นอ้ยท่ีสุด 14(3.50) 3(0.75) 1(0.25) 0(0) 18(4.50) 
รวม 302(75.50) 63(15.75) 22(5.50) 13(3.25) 400(100.00) 













   

















จ ำนวน  
(ร้อยละ) 








รูปแบบในกำรออมเงิน     
   มำกท่ีสุด 7(1.75) 6(1.50) 0(0) 0(0) 13(3.25) 
   มำก 56(14.00) 15(3.75) 9(2.25) 4(1.00) 84(21.00) 
   ปำนกลำง 126(31.50) 24(6.00) 9(2.25) 7(1.75) 166(41.50) 
   นอ้ย 78(19.50) 13(3.25) 2(0.50) 1(0.25) 94(23.50) 
   นอ้ยท่ีสุด 35(8.75) 5(1.25) 2(0.50) 1(0.25) 43(10.75) 
รวม 302(75.50) 63(15.75) 22(5.50) 13(3.25) 400(100.00) 
Chi-square 2=21.156   df =12   p-value = .048* 
*มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จำกตำรำงท่ี 4.10 พบว่ำ ควำมสนใจในรูปแบบในกำรออมเงิน มีควำมสัมพนัธ์กบั
เปอร์เซ็นต์กำรออมเงิน อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษำท่ีมีระดบัควำมสนใจใน
รูปแบบในกำรออมเงินท่ีอยู่ในระดับปำนกลำง มีเปอร์เซ็นต์กำรออมเงินประมำณ 1-10% ของ
รำยได ้มำกท่ีสุด รองลงมำคือ มีเปอร์เซ็นตก์ำรออมเงินประมำณ ประมำณ 11-20% ของรำยได ้
 ส่วนควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน  ไม่มีควำมสัมพนัธ์กับเปอร์เซ็นต ์   








   
ตำรำง 4.11 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน รูปแบบ





ปี                                   
1-2 ปี 3-5 ปี                                                มำกกวำ่
5 ปี 
รวม 
จ ำนวน  
(ร้อยละ) 








เป้ำหมำยในกำรออมเงิน     
   มำกท่ีสุด 61(15.25) 46(11.50) 11(2.75) 28(7.00) 146(36.50) 
   มำก 67(16.75) 41(10.25) 18(4.50) 19(4.75) 145(36.25) 
   ปำนกลำง 35(8.75) 9(2.25) 8(2.00) 6(1.50) 58(14.50) 
   นอ้ย 15(3.75) 6(1.50) 3(0.75) 9(2.25) 33(8.25) 
   นอ้ยท่ีสุด 11(2.75) 2(0.50) 3(0.75) 2(0.50) 18(4.50) 
รวม 189(47.25) 104(26.00) 43(10.75) 64(16.00) 400(100.00) 
Chi-square 2=19.250   df =12   p-value = .043* 
รูปแบบในกำรออมเงิน     
   มำกท่ีสุด 3(0.75) 6(1.50) 1(0.25) 3(0.75) 13(3.25) 
   มำก 40(10.00) 20(5.00) 9(2.25) 15(3.75) 84(21.00) 
   ปำนกลำง 75(18.75) 43(10.75) 16(4.00) 32(8.00) 166(41.50) 
   นอ้ย 50(12.50) 26(6.50) 10(2.50) 8(2.00) 94(23.50) 
   นอ้ยท่ีสุด 21(5.25) 9(2.25) 7(1.75) 6(1.50) 43(10.75) 
รวม  189(47.25) 104(26.00) 43(10.75) 64(16.00) 400(100.00) 
Chi-square 2= 11.835  df =12   p-value = .459 
*มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จำกตำรำงท่ี 4.11 พบวำ่ ควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน มีควำมสัมพนัธ์กบั
ระยะเวลำในกำรออมเงิน อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษำท่ีมีระดบัควำมสนใจใน
เป้ำหมำยในกำรออมเงินท่ีออยู่ในระดบัปำนมำกท่ีสุด และระดบัมำก มีระยะเวลำในกำรออมเงิน 
นอ้ยกวำ่ 1 ปี มำกท่ีสุด รองลงมำคือ มีระยะเวลำในกำรออมเงิน 1-2 ปี 
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 ส่วนควำมสนใจในรูปแบบในกำรออมเงิน ไม่มีควำมสัมพนัธ์กับระยะเวลำใน   
กำรออมเงิน อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  
 
4.8 ผลกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมตระหนักรู้ในควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออม และ 
 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร กบักำรออมเงิน 
 
ตำรำง 4.12 ผลกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมตระหนกัรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน 




1 - 2 คร้ัง/
เดือน 







จ ำนวน  
(ร้อยละ) 








ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออม     
   มำกท่ีสุด 8(2.00) 6(1.50) 1(0.25) 1(0.25) 16(4.00) 
   มำก 55(13.75) 25(6.25) 16(4.00) 4(1.00) 100(25.00) 
   ปำนกลำง 114(28.50) 39(9.75) 17(4.25) 18(4.50) 188(47.00) 
   นอ้ย 41(10.25) 16(4.00) 12(3.00) 10(2.50) 79(19.75) 
   นอ้ยท่ีสุด 10(2.50) 3(0.75) 2(0.50) 2(0.50) 17(4.25) 
รวม  200(50.00) 104(26.00) 51(12.75) 45(11.25) 400(100.00) 
Chi-square 2=11.732   df = 12  p-value = .467 
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร     
   มำกท่ีสุด 30(7.50) 15(3.75) 10(2.50) 7(1.75) 62(15.50) 
   มำก 80(20.00) 45(11.25) 20(5.00) 23(5.75) 168(42.00) 
   ปำนกลำง 61(15.25) 31(7.75) 15(3.75) 9(2.25) 116(29.00) 
   นอ้ย 22(5.50) 11(2.75) 5(1.25) 2(0.50) 40(10.00) 
   นอ้ยท่ีสุด 7(1.75) 2(0.50) 1(0.25) 4(1.00) 14(3.50) 
รวม 200(50.00) 104(26.00) 51(12.75) 45(11.25) 400(100.00) 
Chi-square 2= 9.761  df = 12  p-value = .637 
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 จำกตำรำงท่ี 4.12 พบว่ำ ควำมตระหนักรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม และ
ควำมตระหนักรู้ในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร  ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมถ่ีในกำรออมเงิน อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตำรำง 4.13 ผลกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมตระหนกัรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน 

















จ ำนวน  
(ร้อยละ) 








ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออม     
   มำกท่ีสุด 8(2.00) 6(1.50) 1(0.25) 1(0.25) 16(4.00) 
   มำก 55(13.75) 25(6.25) 16(4.00) 4(1.00) 100(25.00) 
   ปำนกลำง 114(28.50) 39(9.75) 17(4.25) 18(4.50) 188(47.00) 
   นอ้ย 41(10.25) 16(4.00) 12(3.00) 10(2.50) 79(19.75) 
   นอ้ยท่ีสุด 10(2.50) 3(0.75) 2(0.50) 2(0.50) 17(4.25) 
รวม  228(57.00) 89(22.25) 48(12.00) 35(8.75) 400(100.00) 
Chi-square 2=11.732   df = 12  p-value = .467 
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร     
   มำกท่ีสุด 36(9.00) 11(2.75) 11(2.75) 4(1.00) 62(15.50) 
   มำก 96(24.00) 37(9.25) 18(4.50) 17(4.25) 168(42.00) 
   ปำนกลำง 66(16.50) 31(7.75) 13(3.25) 6(1.50) 116(29.00) 
   นอ้ย 20(5.00) 7(1.75) 5(1.25) 8(2.00) 40(10.00) 
   นอ้ยท่ีสุด 10(2.50) 3(0.75) 1(0.25) 0(0) 14(3.50) 
รวม  228(57.00) 89(22.25) 48(12.00) 35(8.75) 400(100.00) 
Chi-square 2=14.613   df = 12  p-value = .263 
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 จำกตำรำงท่ี 4.13 พบว่ำ ควำมตระหนักรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม และ
ควำมตระหนักรู้ในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร  ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัช่วงเวลำในกำรเงินออม อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตำรำง 4.14 ผลกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมตระหนกัรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน 




ต ่ำกว่ำ  








จ ำนวน  
(ร้อยละ) 








ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออม     
   มำกท่ีสุด 10(2.50) 4(1.00) 1(0.25) 1(0.25) 16(4.00) 
   มำก 68(17.00) 22(5.50) 7(1.75) 3(0.75) 100(25.00) 
   ปำนกลำง 141(35.25) 38(9.50) 6(1.50) 3(0.75) 188(47.00) 
   นอ้ย 65(16.25) 11(2.75) 2(0.50) 1(0.25) 79(19.75) 
   นอ้ยท่ีสุด 15(3.75) 2(0.50) 0(0) 0(0) 17(4.25) 
รวม  299(74.75) 77(19.25) 16(4.00) 8(2.00) 400(100.00) 
Chi-square 2=10.879   df =12   p-value = .539 
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร     
   มำกท่ีสุด 39(9.75) 19(4.75) 2(0.50) 2(0.50) 62(15.50) 
   มำก 131(32.75) 26(6.50) 9(2.25) 2(0.50) 168(42.00) 
   ปำนกลำง 88(22.25) 20(5.00) 4(1.00) 3(0.75) 116(29.00) 
   นอ้ย 29(7.25) 10(2.50) 1(0.25) 0(0) 40(10.00) 
   นอ้ยท่ีสุด 11(2.75) 2(0.50) 0(0) 1(0.25) 14(3.50) 
รวม  299(74.75) 77(19.25) 16(4.00) 8(2.00) 400(100.00) 
Chi-square 2= 13.654  df =12   p-value = .323 
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 จำกตำรำงท่ี 4.14 พบว่ำ ควำมตระหนักรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม และ
ควำมตระหนกัรู้ในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร  ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัจ ำนวนเงินออม อยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตำรำง 4.15 ผลกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมตระหนกัรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน 

















จ ำนวน  
(ร้อยละ) 








ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออม     
   มำกท่ีสุด 12(3.00) 3(0.75) 1(0.25) 0(0) 16(4.00) 
   มำก 63(15.75) 25(6.25) 8(2.00) 4(1.00) 100(25.00) 
   ปำนกลำง 145(36.25) 26(6.50) 10(2.50) 7(1.75) 188(47.00) 
   นอ้ย 69(17.25) 6(1.50) 2(0.50) 2(0.50) 79(19.75) 
   นอ้ยท่ีสุด 13(3.25) 3(0.75) 1(0.25) 0(0) 17(4.25) 
รวม  302(75.50) 63(15.75) 22(5.50) 13(3.25) 400(100.00) 
Chi-square 2=16.879   df =12   p-value = .154 
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร     
   มำกท่ีสุด 42(10.50) 15(3.75) 4(1.00) 1(0.25) 62(15.50) 
   มำก 126(31.50) 26(6.50) 9(2.25) 7(1.75) 168(42.00) 
   ปำนกลำง 95(23.75) 12(3.00) 6(1.50) 3(0.75) 116(29.00) 
   นอ้ย 29(7.25) 9(2.25) 1(0.25) 1(0.25) 40(10.00) 
   นอ้ยท่ีสุด 10(2.50) 1(0.25) 2(0.50) 1(0.25) 14(3.50) 
รวม  302(75.50) 63(15.75) 22(5.50) 13(3.25) 400(100.00) 
Chi-square 2=12.564   df =12   p-value = .402 
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 จำกตำรำงท่ี 4.15 พบว่ำ ควำมตระหนักรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม และ
ควำมตระหนักรู้ในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร  ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัเปอร์เซ็นต์กำรออมเงิน อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตำรำง 4.16 ผลกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมตระหนกัรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน 





1 ปี                                   
1-2 ปี 3-5 ปี                                                มำกกว่ำ
5 ปี 
รวม
จ ำนวน  
(ร้อยละ) 








ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออม     
   มำกท่ีสุด 5(1.25) 6(1.50) 0(0) 5(1.25) 16(4.00) 
   มำก 45(11.25) 25(6.25) 11(2.75) 19(4.75) 100(25.00) 
   ปำนกลำง 89(22.25) 49(12.25) 19(4.75) 31(7.75) 188(47.00) 
   นอ้ย 38(9.50) 24(6.00) 10(2.50) 7(1.75) 79(19.75) 
   นอ้ยท่ีสุด 12(3.00) 0(0) 3(0.75) 2(0.50) 17(4.25) 
รวม  189(47.25) 104(26.00) 43(10.75) 64(16.00) 400(100.00) 
Chi-square 2=17.243   df =12   p-value = .141 
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร     
   มำกท่ีสุด 22(5.50) 18(4.50) 4(1.00) 18(4.50) 62(15.50) 
   มำก 85(21.25) 43(10.75) 15(3.75) 25(6.25) 168(42.00) 
   ปำนกลำง 54(13.50) 33(8.25) 16(4.00) 13(3.25) 116(29.00) 
   นอ้ย 20(5.00) 9(2.25) 6(1.50) 5(1.25) 40(10.00) 
   นอ้ยท่ีสุด 8(2.00) 1(0.25) 2(0.50) 3(0.75) 14(3.50) 
รวม  189(47.25) 104(26.00) 43(10.75) 64(16.00) 400(100.00) 




   
 จำกตำรำงท่ี 4.16 พบว่ำ ควำมตระหนักรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม และ
ควำมตระหนกัรู้ในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร  ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัระยะเวลำในกำรออมเงิน อยำ่งมี











   
บทที ่ 5 
 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 
 กำรศึกษำวิจยั เร่ือง ควำมสนใจและกำรตระหนกัรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงินกบั
พฤติกรรมกำรออมเงินของนักศึกษำมหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวดัพัทลุง เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำควำมสนใจในพฤติกรรมกำรวำงแผนกำรออมเงินของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี 
มหำวทิยำลยั ทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง และเพื่อศึกษำควำมตระหนกัรู้ในพฤติกรรมกำรวำงแผนกำรออมเงิน






 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถำม แบบสอบถำมเก่ียวกบัควำมสนใจในกำรวำงแผนกำรออมเงินเร่ืองเป้ำหมำยในกำร
ออมเงิน  รูปแบบในกำรออมเงิน แบบสอบถำมเก่ียวกบักำรตระหนกัรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงิน
เร่ืองควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม กำรรับรู้ขอ้มูล 
 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนำโดยกำรแจกแจงควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบน วิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมสนใจ และตระหนกัรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงิน 






   
5.1 สรุปผลกำรวจัิย 
 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษำเพศหญิง ก ำลงัศึกษำอยูใ่นระดบัชั้น 
ปีท่ี 2 คณะวทิยำศำสตร์ และส่วนใหญ่มีรำยรับต่อเดือน ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท  
 
 2. ระดับควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน 
  นกัศึกษำมีระดบัควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน ซ่ึงมีภำพรวมระดบัมำก 
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ นกัศึกษำมีระดบัควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ 1. ท่ำนคิดวำ่กำรมีเป้ำหมำยในกำรออมเงิน จะเป็นแรงกระตุน้ให้ท่ำนรู้สึกสนใจในกำรออมเงิน 
2. เพื่อเป็นเงินส ำรองยำมฉุกเฉินหรือยำมเจ็บป่วย 3. เพื่อสร้ำงครอบครัวในอนำคต ส่วนเร่ืองท่ีสนใจ
นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ เพื่อผลตอบแทนสูงๆ เช่น ดอกเบ้ีย  
 
 3. ระดับควำมสนใจในรูปแบบในกำรออมเงิน 
  นกัศึกษำมีระดบัควำมสนใจในรูปแบบในกำรออมเงิน ซ่ึงมีภำพรวมระดบัปำนกลำง 
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ นกัศึกษำมีระดบัควำมสนใจในรูปแบบในกำรออมเงิน 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ 1. เงินฝำกธนำคำร 2. เก็บไวเ้อง 3. ออมดว้ยรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ซ้ือทรัพยสิ์น ส่วนเร่ืองท่ีสนใจ
นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ซ้ือหุน้ในตลำดหลกัทรัพย ์ 
 
 4. ระดับควำมตระหนักรู้ในควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออม 
  นกัศึกษำมีระดบัตระหนกัรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม ซ่ึงมีภำพรวมระดบั
ปำนกลำง เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำ นกัศึกษำมีระดบัตระหนกัรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม 
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1. มีควำมรู้ว่ำกำรออมเงินหรือกำรลงทุน คือกำรใช้เงินหำรำยไดแ้ทนเรำ 2. มี




 5. ระดับควำมตระหนักรู้ในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
  นกัศึกษำมีระดบัควำมตระหนกัรู้ในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร ซ่ึงมีภำพรวมระดบั
มำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำ นักศึกษำมีระดบัควำมตระหนักรู้ในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร 3 
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อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1. อินเตอร์เนทเป็นช่องทำงในกำรรับรู้ข่ำวสำร 2. ขอ้มูลข่ำวสำรมีผลต่อกำรตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริกำรทำงกำรเงิน/กำรลงทุนของท่ำน 3. ตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรในกำรวำงแผนกำรออมเงิน 
ก่อนท่ีจะตดัสินใจออมเงิน ส่วนเร่ืองท่ีตระหนกัรู้น้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีกำรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรทำง 
ดำ้นกำรเงิน เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรตลำดและกำรลงทุน  
 
 6. ข้อมูลกำรออมเงิน 
  นกัศึกษำส่วนใหญ่มีควำมถ่ีในกำรออมเงิน 1 - 2 คร้ัง/เดือน ซ่ึงมีช่วงเวลำใน
กำรเงินออมวนัท่ี 1-7 ของเดือน โดยมีจ ำนวนเงินออมต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ซ่ึงมีเปอร์เซ็นต์กำรออม
เงิน ประมำณ 1-10% ของรำยได ้และมีระยะเวลำในกำรออมเงิน นอ้ยกวำ่ 1 ปี   
 
 7. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน รูปแบบในกำรออมเงิน 
กบักำรออมเงิน 
  ควำมสนใจในกำรวำงแผนกำรออมเงิน ประกอบดว้ย เป้ำหมำยในกำรออมเงิน 
และรูปแบบในกำรออมเงิน ในขณะท่ีพฤติกรรมกำรออมเงิน ประกอบดว้ย ควำมถ่ีในกำรออมเงิน 
ช่วงเวลำในกำรเงินออม จ ำนวนเงินออม เปอร์เซ็นต์กำรออมเงิน และระยะเวลำในกำรออมเงิน 
สำมำรถสรุปผลควำมสัมพนัธ์ได ้ดงัน้ี 
  ควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน มีควำมสัมพนัธ์กบัระยะเวลำในกำรออม
เงิน อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมถ่ีในกำรออมเงิน ช่วงเวลำ
ในกำรเงินออม จ ำนวนเงินออม เปอร์เซ็นตก์ำรออมเงิน 
ส่วนควำมสนใจในรูปแบบในกำรออมเงิน มีควำมสัมพนัธ์กบัจ ำนวนเงินออม เปอร์เซ็นตก์ำรออม
เงิน อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมถ่ีในกำรออมเงิน ช่วงเวลำ
ในกำรเงินออม และระยะเวลำในกำรออมเงิน 
 
 8. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมตระหนักรู้ในควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออม และ
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร กบักำรออมเงิน 
  ควำมตระหนกัรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงิน ประกอบดว้ย ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ในกำรออม และกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร ในขณะท่ีพฤติกรรมกำรออมเงิน ประกอบดว้ย ควำมถ่ีใน
กำรออมเงิน ช่วงเวลำในกำรเงินออม จ ำนวนเงินออม เปอร์เซ็นต์กำรออมเงิน และระยะเวลำใน  
กำรออมเงิน สำมำรถสรุปผลควำมสัมพนัธ์ได ้ดงัน้ี 
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  ควำมตระหนกัรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม และควำมตระหนกัรู้ในกำรรับรู้
ขอ้มูลข่ำวสำร  ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมถ่ีในกำรออมเงิน ช่วงเวลำในกำรเงินออม จ ำนวนเงิน





เงินของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีมหำวิทยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุงในคร้ังน้ี สำมำรถน ำมำอภิปรำยผล 
ได ้ดงัน้ี 
 1. ควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน มีควำมสัมพนัธ์กบัระยะเวลำในกำร
ออมเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของรุ่งนภำ ศรีธัญญะโชติ (2550) ได้ศึกษำวิจยัเร่ือง พฤติกรรม
กำรออมเพื่อใชจ่้ำยในอนำคตของประชำชน ท่ีพบวำ่คนส่วนใหญ่มีกำรวำงแผนกำรออมเงินไวล่้วงหน้ำ 
เป้ำหมำยของกำรออมเพื่อใชจ่้ำยในอนำคต คือ เพื่อใชจ่้ำยยำมฉุกเฉินหรือยำม เจบ็ป่วยเช่นเดียวกบั 
ใจเดียว โกมลเพ็ชร์ (2554) ได้ศึกษำวิจยั เร่ือง พฤติกรรมกำรออมเงินของบุคลำกรในวิทยำลัย
นครรำชสีมำ พบวำ่ มีวิธีกำรออมแบบใชก่้อน เหลือแลว้ค่อยออม และมีรูปแบบกำรออมแบบระยะ
สั้น เหตุผลของกำรออมเงินท่ีส ำคญัมำกท่ีสุด คือ เพื่อเก็บไวใ้ช้รักษำพยำบำลเม่ือเจ็บป่วย ซ่ึงเป็น
เหตุกำรณ์ท่ีไม่สำมำรถคำดเดำไดว้ำ่จะเกิดข้ึนเม่ือไรในอนำคต ในขณะท่ีควำมสนใจในเป้ำหมำยใน
กำรออมเงิน ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมถ่ีในกำรออมเงิน ช่วงเวลำในกำรเงินออม จ ำนวนเงินออม 
เปอร์เซ็นต์กำรออมเงิน ซ่ึงผลจำกกำรวิจยัน้ีสอดคลอ้งตำมทฤษฎีวฏัจกัรชีวิต (Life cycle Theory) 
คือ นกัศึกษำท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีอำยุไม่มำกและยงัเป็นช่วงเวลำของวยัเรียน ท ำให้ยงัมี
รำยไดไ้ม่สูงมำกนกั เงินส่วนท่ีเหลือจำกกำรใชจ่้ำย กำรซ้ือสินคำ้และบริกำรแลว้นั้นน ำมำเก็บเป็น
เงินออม จึงท ำใหจ้  ำนวนเงินออมนอ้ยตำมไปดว้ย  
 2. ควำมสนใจในรูปแบบในกำรออมเงิน มีควำมสัมพนัธ์กบัจ ำนวนเงินออม เปอร์เซ็นต์
กำรออมเงิน ผลวจิยัพบวำ่ นกัศึกษำส่วนใหญ่เลือกท่ีจะออมเงินในรูปแบบเงินฝำกธนำคำรมำกท่ีสุด 
เพื่อเป็นกำรเพิ่มผลตอบแทน แต่ก็เป็นสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบักำรเลือกท่ีจะถือเงินสดไวใ้นมือ เพื่อ
ควำมคล่องตวัในกำรใช้จ่ำย ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดกำรออมของ สุภำภรณ์ ปักเหนือ (2556)ซ่ึงได้
กล่ำวไวว้ำ่ เคร่ืองมือส ำหรับกำรออมท่ีรู้จกักนัดี ไดแ้ก่ เงินฝำกธนำคำร ไม่วำ่จะเป็นบญัชีเงินฝำก
ออมทรัพยห์รือเงินฝำกประจ ำ เน่ืองจำกบญัชีเงินฝำกธนำคำรถูกมองว่ำมีควำมสะดวก ปลอดภยั
และมัน่คง ถึงแมว้่ำผลตอบแทน(ดอกเบ้ีย)จำกกำรฝำกเงินอำจไม่สูงมำกนัก แต่มีควำมมัน่คงสูง 
ดงันั้นคนส่วนใหญ่จึงคุน้เคยและนิยมในกำรออมเงินรูปแบบเงินฝำกธนำคำร เพื่อสำมำรถเบิกถอน
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ออกมำใชไ้ดส้ะดวกในยำมท่ีตอ้งกำร นอกจำกน้ียงัสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ วรำภรณ์ บุณยสุรักษ์
(2553)ได้ศึกษำวิจยัเร่ือง พฤติกรรมกำรออมส่วนบุคคลของประชำชนวยัท ำงำนในอ ำเภอเมือง
นครปฐม ผลกำรวิจยัพบวำ่ กลุ่มตวัอย่ำงเลือกรูปแบบกำรออมโดยฝำกเงินกบัสถำบนักำรเงินมำก
ท่ีสุด เพรำะมีควำมมัน่คงและรองลงมำคือกำรเก็บไวเ้อง เน่ืองจำกมีควำมสะดวกในกำรน ำมำใชจ่้ำย   
ในขณะท่ีรูปแบบในกำรออมเงินไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมถ่ีในกำรออมเงิน ช่วงเวลำในกำรเงิน
ออม และระยะเวลำในกำรออมเงิน 
  ในควำมคิดเห็นของผูว้ิจยั มีควำมคิดวำ่ ควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงิน 
มีควำมสัมพนัธ์กบัระยะเวลำในกำรออมเงิน เน่ืองจำกกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรออมเป็นส่ิงส ำคญั 
บุคคลท่ีมีกำรออมเงินนั้น ยอ่มมีเป้ำหมำยในกำรออมเงินเพื่อให้รู้วำ่จะเก็บออมเงินเพื่ออะไร จ ำนวน
เท่ำไหร่ ใชเ้วลำนำนแค่ไหน ซ่ึงเป้ำหมำยในกำรออมเงินจะแตกต่ำงกนัไปและส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในอนำคต ซ่ึงอำจจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยำวก็ได ้เช่น บำงคนตั้งเป้ำหมำยวำ่จะมีรถในอีก 
3 ปีขำ้งหนำ้ หรือจะมีบำ้นหลงัใหม่ในอีก 5 ปีขำ้งหนำ้ บำงคนมีเป้ำหมำยเพื่อเป็นทุนกำรศึกษำ หรือ
เพื่อใชจ่้ำยในยำมเจบ็ป่วยหรือยำมฉุกเฉิน ในขณะท่ีควำมสนใจในเป้ำหมำยในกำรออมเงินนั้นกลบั
ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมถ่ีในกำรออมเงิน ช่วงเวลำในกำรเงินออม จ ำนวนเงินออม เปอร์เซ็นต์
กำรออมเงิน เน่ืองจำก วิธีในกำรออมเงินโดยภำพรวมแลว้ มกัจะเป็นกำรออมแบบใชจ่้ำยก่อน เหลือ
แลว้ค่อยเก็บออม  เก็บทีละเล็กทีละน้อย สะสมไปเร่ือย ๆมำกกวำ่ อีกทั้งประชำกรกลุ่มตวัอยำ่ง ยงั
อยูใ่นวยัเรียน มีรำยไดไ้ม่มำกนกั ท ำใหเ้งินออมนอ้ยตำมไปดว้ย 
  3. ควำมตระหนกัรู้ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออม และควำมตระหนกัรู้ในกำรรับรู้
ขอ้มูลข่ำวสำร  ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมถ่ีในกำรออมเงิน ช่วงเวลำในกำรเงินออม จ ำนวนเงิน
ออม เปอร์เซ็นต์กำรออมเงิน และระยะเวลำในกำรออมเงิน จำกผลกำรวิจยัพบว่ำเน่ืองจำกกลุ่ม
ตวัอยำ่งของงำนวจิยั คือนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี ท่ีไม่ไดเ้รียนวชิำเก่ียวกบักำรบริหำรกำรเงินส่วน
บุคคล ไม่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคลมำก่อน ซ่ึงจำกควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง
ควำมตระหนกัรู้และควำมรู้ตำมแนวคิดของ จิรำพร จกัรไพวงศ ์(2530) ไดล่้ำวไวว้ำ่ ควำมตระหนกั
รู้และควำมรู้มีควำมสัมพนัธ์กัน กำรท่ีจะเกิดควำมตระหนักรู้ข้ึนมำได้นั้นต้องผ่ำนกำรมีควำมรู้
เบ้ืองตน้มำก่อนซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของรัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2555) ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง ผลของ
กำรเรียนวิชำกำรเงินส่วนบุคคลท่ีมีต่อควำมตระหนักรู้ในกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษำในชั้นเรียน ผลกำรศึกษำ พบวำ่ กำรเรียนวชิำกำรเงินส่วนบุคคลมีผลท ำใหน้กัศึกษำมีควำม
ตระหนักรู้ในกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลเพิ่มข้ึน และมีพฤติกรรมในกำรบริหำรกำรเงินใน
ปัจจุบนัดีข้ึน แสดงให้เห็นว่ำควำมตระหนักรู้ในกำรวำงแผนทำงกำรเงินมีผลต่อกำรบริหำรเงิน 
รวมถึงกำรรู้จกัออมเงินให้ดีข้ึน และสอดคล้องกบังำนวิจยัของ สิริพร ลำภพำณิชยกุล (2558) ได้
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ศึกษำวิจยัเร่ือง กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรตระหนักรู้และควำมสนใจในเร่ืองกำรวำงแผนกำรเงิน




สูงกวำ่ ดงันั้นสำมำรถกล่ำวโดยสรุปไดว้ำ่ กลุ่มตวัอย่ำงของงำนวิจยัในคร้ังน้ี คือนกัศึกษำท่ีไม่ได้
เรียนวิชำกำรวำงแผนส่วนบุคคล ไม่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจดำ้นกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลมำก่อน 
ควำมตระหนักรู้จึงไม่มีควำมสัมพนัธ์ใด ๆเลยไม่ว่ำจะเป็นควำมถ่ีในกำรออมเงิน  ช่วงเวลำใน
กำรเงินออม จ ำนวนเงินออม เปอร์เซ็นตก์ำรออมเงิน และระยะเวลำในกำรออมเงิน  
 ในควำมคิดเห็นของผูว้ิจยั มีควำมคิดว่ำควำมตระหนักรู้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็น
เพียงส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมกำรออมท่ีเพิ่มข้ึนได ้บุคคลท่ีมีควำมตระหนักรู้ในกำร
ออมเงิน อำจจะมีกำรออมเงินหรือไม่มีกำรออมเงินก็ได ้แต่หำกบุคคลนั้นไดรั้บควำมรู้ท ำให้เล็งเห็น
ถึงควำมส ำคญัในเร่ืองนั้น ๆก็อำจส่งผลท ำให้เกิดพฤติกรรมในเร่ืองนั้น เช่น กำรได้รับควำมรู้
เก่ียวกบักำรวำงแผนกำรเงินหรือควำมส ำคญัของเงินออม ก็จะก่อให้เกิดควำมตระหนกัและเล็งเห็น
ถึงควำมส ำคัญในกำรออม ซ่ึงอำจจะท ำให้เกิดพฤติกรรมในกำรออมท่ีเพิ่มข้ึนได้ ในขณะท่ี 
เป้ำหมำยในกำรออมเงินนั้นมีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรมกำรออมเงินอยำ่งชดัเจนกวำ่ เพรำะสำมำรถ






 1. เพื่อน ำผลกำรศึกษำท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำควำมสนใจและกำรตระหนกัรู้ในกำรวำงแผน 
กำรออมเงินไปเป็นแนวทำงท่ีจะปรับพฤติกรรมและส่งเสริมกำรออมแก่นกัศึกษำมหำวิทยำลยัทกัษิณ 
จงัหวดัพทัลุง และผูท่ี้สนใจ 











 1. สถำบนักำรเงินท่ีมีควำมตอ้งกำรจะระดมเงินออม ควรมีกลยุทธ์ในกำรออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ให้นกัศึกษำเห็นถึงเป้ำหมำยในกำรออมท่ีชดัเจนและเหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของแต่
ละคน เพื่อจูงใจให้ประชำกรกลุ่มน้ี มีควำมตอ้งกำรออมเพิ่มข้ึน เช่น เงินฝำกโบนัส 24 เดือนเพื่อ
กำรศึกษำ, เงินฝำกโบนสั 36 เดือน เพื่อท่ีอยูอ่ำศยั เป็นตน้ 
 2. สถำบนักำรเงินท่ีมีควำมตอ้งกำรจะระดมเงินออม ควรมีกลยุทธ์ในกำรกระตุน้
กำรออมให้เพิ่มข้ึนดว้ยกำรเพิ่มสิทธิประโยชน์ของเงินฝำกธนำคำร เช่น ดอกเบ้ียเงินฝำกออมทรัพย์
พิเศษ เพื่อจูงใจใหป้ระชำกรกลุ่มน้ี มีกำรออมเงินฝำกธนำคำรเพิ่มข้ึน 
 3. สถำบนักำรศึกษำ สำมำรถน ำขอ้มูลกำรวิจยัไปใช้ในกำรสนับสนุนส่งเสริม
ดำ้นควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรออมเงินของนกัศึกษำ เช่น กำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรออมเงิน กำรเปิด
หลกัสูตรกำรวำงแผนกำรออมเงิน 
 
 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษำเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่ำงตำม ชั้นท่ีปีศึกษำและ
คณะท่ีศึกษำ 
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ของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวทิยำลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง 
 
ค ำช้ีแจง 
 แบบสอบถำมชุดน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อใชใ้นกำรศึกษำวจิยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำ
ควำมสนใจและกำรตระหนกัรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงินกบัพฤติกรรมกำรออมเงินของนกัศึกษำ





              
ส่วนที ่1 แบบสอบถำมเกีย่วกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม   
ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงใน     หนำ้ขอ้ควำมท่ีตรงกบัสภำพควำมเป็นจริงเก่ียวกบั
ตวัท่ำนมำกท่ีสุด 
1. เพศ 
 ชำย   หญิง 
 
2. ระดบัชั้นปี 
 ชั้นปีท่ี 1                     ชั้นปีท่ี 2                          ชั้นปีท่ี 3                     
 ชั้นปีท่ี 4    อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
3.รำยรับต่อเดือน 
 ต  ่ำกวำ่ 10,000 บำท   10,000-15,000 บำท   
 มำกกวำ่ 15,000 บำท 
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4. คณะท่ีท่ำนก ำลงัศึกษำ 
 คณะวทิยำศำสตร์    คณะเทคโนโลยแีละกำรพฒันำชุมชน
คณะวทิยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ  คณะนิติศำสตร์   
 คณะนิติศำสตร์(ภำคสมทบหลกัสูตร3ปี)             
 คณะนิติศำสตร์(ภำคสมทบหลกัสูตร4ปี)  
 
ส่วนที ่2 แบบสอบถำมเกีย่วกับควำมสนใจในกำรวำงแผนกำรออมเงิน 
 2.1 แบบสอบถำมเก่ียวกบัเป้ำหมำยในกำรออมเงิน 
ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย √ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัระดบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด เพียง
ค ำตอบเดียว 
 5= มำกท่ีสุด, 4 = มำก, 3 = ปำนกลำง, 2 = นอ้ย, 1 =นอ้ยท่ีสุด    
หำกท่ำนมีกำรออมเงินในสถำบนักำรเงิน ขอ้ใดคือเป้ำหมำยในกำรออมเงินของท่ำน ใหต้อบขอ้1-9 
หำกท่ำนไม่มีกำรออมเงิน ให้เลือกค ำตอบขอ้ 10 
 
1. เพื่อผลตอบแทนสูงๆ  เช่น ดอกเบ้ีย      
 มำกท่ีสุด     มำก     ปำนกลำง   
นอ้ย    นอ้ยท่ีสุด 
 
2. เพื่อใชใ้นกำรศึกษำต่อ,เพื่อเป็นทุนกำรศึกษำ 
 มำกท่ีสุด     มำก     ปำนกลำง   
นอ้ย    นอ้ยท่ีสุด 
 
3. เพื่อใชใ้นช่วงระหวำ่งหำงำนท ำ หลงัจบกำรศึกษำ 
 มำกท่ีสุด     มำก     ปำนกลำง   
นอ้ย    นอ้ยท่ีสุด 
 
4. เพื่อสร้ำงครอบครัวในอนำคต 
 มำกท่ีสุด     มำก     ปำนกลำง   
นอ้ย    นอ้ยท่ีสุด 
5. เพื่อเป็นเงินทุนในกำรประกอบอำชีพหรือประกอบธุรกิจในอนำคต 
 มำกท่ีสุด     มำก     ปำนกลำง   
นอ้ย    นอ้ยท่ีสุด 
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6. เพื่อใชห้ลงัเกษียณอำยจุำกกำรท ำงำน โดยท่ำนค ำนึงถึงควำมมัน่คงในวยัสูงอำย ุถึงแมว้ำ่ปัจจุบนั
ท่ำนจะยงัอยูใ่นช่วงวยัเรียน 
 มำกท่ีสุด     มำก     ปำนกลำง   
นอ้ย    นอ้ยท่ีสุด 
 
7. เพื่อเก็บไวซ้ื้อสินทรัพย ์เช่น ซ้ือบำ้น ท่ีดิน รถยนต ์  
 มำกท่ีสุด     มำก     ปำนกลำง   
นอ้ย    นอ้ยท่ีสุด 
 
8. เพื่อเป็นเงินส ำรองยำมฉุกเฉินหรือยำมเจบ็ป่วย 
 มำกท่ีสุด     มำก     ปำนกลำง   
นอ้ย    นอ้ยท่ีสุด 
 
9.ท่ำนคิดวำ่กำรมีเป้ำหมำยในกำรออมเงิน จะเป็นแรงกระตุน้ใหท้่ำนรู้สึกสนใจในกำรออมเงิน 
 มำกท่ีสุด     มำก     ปำนกลำง   
นอ้ย    นอ้ยท่ีสุด 
 














   
2.2  แบบสอบถำมเก่ียวกบัรูปแบบในกำรออมเงิน 
ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด เพียง
ค ำตอบเดียว             
5= มำกท่ีสุด, 4 = มำก, 3 = ปำนกลำง, 2 = นอ้ย, 1 =นอ้ยท่ีสุด    
หำกท่ำนมีกำรออมเงินในสถำบนักำรเงิน ท่ำนเลือกท่ีจะออมเงินในรูปแบบใด 
 
ข้อที่ รูปแบบกำรออม ระดับควำมคิดเห็น 
1 2 3 4 5 
1. เงินฝำกธนำคำร      
2. ซ้ือหุน้ในตลำดหลกัทรัพย ์      
3. ซ้ือกองทุนต่ำงๆ      
4. ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต      
5. ซ้ือพนัธบตัรรัฐบำล      
6. ซ้ือสลำกออมสิน,สลำก ธกส.      
7. เก็บไวเ้อง      
8. ออมดว้ยรูปแบบอ่ืนๆ....เช่น ซ้ือ
ทรัพยสิ์น 














   
ส่วนที ่3 แบบสอบถำมเกีย่วกับควำมตระหนักรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงิน 
ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด เพียง
ค ำตอบเดียว         




ค ำถำมวดัควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออม ระดับควำมรู้ 
1 2 3 4 5 
1. ท่ำนมีควำมรู้เก่ียวกบักำรวำงแผนทำงกำรเงิน      
2. ท่ำนมีควำมรู้เก่ียวกบักำรออมเงินวำ่มีหลำย
รูปแบบ 
     
3. ท่ำนมีควำมรู้หรือทรำบถึงรำยละเอียดตลอดจน
ควำมเส่ียงของผลิตภณัฑท์ำงกำรเงิน/กำรลงทุน 
     
4. ท่ำนมีควำมรู้เก่ียวกบักำรลงทุนในตลำดเงินวำ่
เป็นกำรเพิ่มค่ำของเงินใหม้ำกข้ึน 
     
5. ท่ำนมีควำมรู้วำ่กำรซ้ือสินทรัพยเ์ป็นกำรออมวธีิ
หน่ึง 
     
6. ท่ำนมีควำมรู้วำ่กำรออมเงินหรือกำรลงทุนคือ
กำรใชเ้งินหำรำยไดแ้ทนเรำ                                   














   
ส่วนที ่3 แบบสอบถำมเกีย่วกับควำมตระหนักรู้ในกำรวำงแผนกำรออมเงิน (ต่อ) 
ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด เพียง
ค ำตอบเดียว         
 5= มำกท่ีสุด, 4 = มำก, 3 = ปำนกลำง, 2 = นอ้ย, 1 =นอ้ยท่ีสุด    
 
ข้อที่ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร ระดับควำมคิดเห็น 
1 2 3 4 5 
1. อินเตอร์เน็ทเป็นช่องทำงในกำรรับรู้ข่ำวสำร      
2. ขอ้มูลข่ำวสำรมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใช้
บริกำรทำงกำรเงิน/กำรลงทุนของท่ำน 
     
3. ท่ำนมีกำรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรทำงดำ้นกำรเงิน 
เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรตลำดและกำรลงทุน 
     
4. ท่ำนตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรในกำรวำงแผนกำร
ออมเงิน ก่อนท่ีจะตดัสินใจออมเงิน 
     
5. ท่ำนเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรท่ีทนัสมยัตลอดเวลำ      














   
ส่วนที ่4 แบบสอบถำมเกีย่วกับกำรออมเงิน 
ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง    ท่ีตรงกบัระดบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
เพียงค ำตอบเดียว 
1. ควำมถ่ีในกำรออมต่อเดือนของท่ำน  
 1-2 คร้ัง/เดือน   3-4 คร้ัง/เดือน   5 คร้ังข้ึนไป 
 
2.ช่วงวนัในกำรออมแต่ละเดือนของท่ำน  
 ช่วงวนัท่ี 1-7 ของเดือน   ช่วงวนัท่ี 8-15 ของเดือน 
 ช่วงวนัท่ี 16-22 ของเดือน                ช่วงวนัท่ี 23-31 ของเดือน 
 
3. จ ำนวนเงินออมของท่ำนโดยเฉล่ียในแต่ละเดือน 
 ต  ่ำกวำ่ 1,000 บำท                            1,001-5,000 บำท 
 5,001-10,000 บำท                               10,000 บำทข้ึนไป 
 ไม่มีกำรออมเงินเลย 
 
4. จ  ำนวนเงินออมของท่ำน จำกขอ้3 คิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นตข์องรำยไดร้วมในแต่ละเดือน 
 ประมำณ 1-10% ของรำยได ้           ประมำณ 11-20% ของรำยได ้




 นอ้ยกวำ่ 1 ปี                                           1-2 ปี 
 3-5 ปี                                                     มำกกวำ่ 5 ปี 








   
ประวตัิผู้เขยีน 
ช่ือ สกุล   นำงสำวดวงกมล สุวรรณลว้น 
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 5810521045 
วุฒิกำรศึกษำ 
วุฒิ    ช่ือสถำบัน   ปีทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 
บริหำรธุรกิจบณัฑิต         มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง        2551 
 
ต ำแหน่งและสถำนที่ท ำงำน 
 เจำ้หนำ้ท่ีอำวุโสท่ีปรึกษำผลิตภณัฑท์ำงกำรเงินและกำรลงทุน ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั 
(มหำชน)  สำขำพทัลุง 
 
